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 ِٓ اٌؼشث١خ اٌٍغخِؼٍُ  اٌز١١ّزٍىٙب اٌزشث٠ٛخاٌىفبءح  أ١ّ٘خث اٌجسثٗ خٍف١خ
 اٌفظال فٟ ٚاٌزؼٍُؼ١ٍُ اٌز أٔشطخ رزأثش. اٌٍغخاالعز١الء ػٍٝ  ٘ذف أخٍزسم١ك
 رٕطٛٞاٌىفبءح  ٘زٖ ألْ اٌّؼٍُ، اٌز١١ّزٍىٙب اٌزشث٠ٛخثبٌىفبءح  ثشذح ٌذساعٟ
 .خ١ذ ثشىً ١ُاٌزؼٍ إداسح ػٍٝاٌّؼٍُ  لذسح ػٍٝ
 ِٓ٘زا اٌجسث اٌجسث إٌٛػٟ  فٟ اٌّغزخذِخ اٌجسث طش٠مخ وبٔذ
 سأذبث ٥ اٌّزٛعطخ دمحم٠خثّذسعخ  اٌثبِٓ اٌظفِٓ طٍجخ  ِٛلغ أخز خالي
 .ٚاٌزٛث١كٚاٌّمبثٍخ  اٌّالزظخ خالي ِٓ اٌج١بٔبد خّغ ٠زُ. عالِجٛ
 اٌؼشث١خ اٌٍغخِؼٍُ  ٍىٙبّاٌز اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح أْ( ١: )إٌزبئح أظٙشد
 ف١ّسبٌٚخ ثّب٠ىفٟ خ١ذح وبٔذع الِجٛ سأذبث ٥ اٌّزٛعطخ دمحم٠خثّذسعخ 
 ثٙب مَٛشل١خ اٌزاٌز خٙٛد( ٢. )اٌثبِٓ اٌظفخ جٌطٍ اٌٍغ٠ٛخ اٌّٙبسادشل١خ ٌز
 اٌؼشث١خ اٌٍغخ ١ٌُزؼٍ رم١ُ إخشاء ٟٚ٘ ٌىفب٠خ، ثّبف١ٙب خ١ذح اٌؼشث١خ اٌٍغخِؼٍُ 
ٚ  ىزبةخ ثّٙبسح اٌجب ٌطٍردب٘ ٌّؼٍُ ِٕمجال ٙبشل١اٌزّز اٌّٙبساد( ٣. )خجٌٍطٍ
ط ٌذس ِدب فٟ  KKMِؼب١٠ش ٠غزٛفٛ اٌزٞخ جاٌطٍ اٌزسممٙب اٌم١ّخ ِٓاٌمشاءح 
 .اٌؼشث١خ اٌٍغخ













ًْ بِؤَْسوَ َوَػلََّن آَدَم األَْسَوبَء ُكلََّهب ثُنَّ َػَرَضُهْن َػلَى اْلَولَئَِكِت  ًْبِئُْىًِ ٌْتُْن َؤُ هَ ِء آفَقَبَل أَ ِء أِْى ُك
ٍْيَ   َصبِدقِ
“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (Benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman : 
“Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-





















 :فٟ ز١برٟٔ ٚ خبد ٌألشخبص اٌؼُ ٘زا ألذَ
 ٔٙب٠خ ٔجال ٌٍزا١ٔمِٛب ر١ٕ١الد٠ٛ٠ب ٚاٌذ ٠ٕٛ رّش ٔٛاٌذ بٌّسجٛثبث ٚاٌذا. ١
 .شٟء ثأٞ ِٛاخٙزٙب ال٠ّىٓ رضس١خ ٚ ٚشغف ِٚسجخ ثظالح
 .اٌضسه ٌزشد١ؼٛ ٚا اٌذػُٚ ٔمذَ اٌزٞ اٌّسجٛث١ٓ ٚأخٛارٟ إخٛأٟ. ٢
 . صٚخزٟ ٣



















ٌذ اٌجبزث  ٚ ٘ٛ اإلثٓ  ،١١١٣ طٛأغغط ١١ فٟ ،عسالِجٛأذبث فُٟٚ
ٌذ ِٓ اٌضٚج ر أطفبي ِٕج١ٕغزخاٌخبِظ   .١ٔالد٠ٛٞٚ ّش٠ُٓٚ
سٚضخ األطفبي اٌغالَ ثبٔذاس  ٘ٛاٌجبزث  ػ١ٍٗ زظً اٌزٞ اٌزؼ١ٍُ
ثّذسعخ  دساعزٗاٌجبزث  ٚاطً رٌه، ػٍٝ ػالٚح. ١١١١ ػبَ فٟالِجٛع 
. ٢٠٠٥-١١١١ ػبَ فٟ٘بساثبْ خب٠ب ثبٔذاس الِجٛع  ٢االثزذائ١خ اٌسى١ِٛخ 
ثّذسعخ اإلعزمبِخ  رؼ١ٍّٗاٌجبزث  ٚاطً ،اإلثزذائٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ االٔزٙبء ثؼذ
ثّذسعخ  دساعزٗ ٚاطً ٚ ،٢٠٠٢- ٢٠٠٥اٌثب٠ٛٔخ اإلعال١ِخ فٟ ػبَ 
 رٌه، ػٍٝ ػالٚحعٛوبثِٟٛ، خبٚا اٌغشث١خ.  ،اإلعزمبِخ اٌؼب١ٌخ اإلعال١ِخ
 .اٌغشث١خع١بٔدٛس, خبٚا  ،ِؼٙذاٌزمٜٛ فٟ رؼ١ٍّٗاٌجبزث  ٚاطً
 ِٛاطٍخاٌجبزث  لشس اٌدض٠شح، أٔسبء فٟ اٌزدٛي ِٓ عٕٛاد ٢ ثؼذ
 فٟ اٌزشث١خ و١ٍخ ٚاخزبس ٢٠١٣ ػبَ فٟثبإلعال١ِخ اٌسى١ِٛخ الِجٛع  رؼ١ٍّٗ













 كلوت شكر وتقذٌر
 
 ٚرؼبٌٝ عجسبٔٗ هللا زضٛس ػٍٝ هلل اٌسّذ ،اٌسّذ هلل سّة اٌؼؼب١ٌّٓ
 جبزثٌٍ ٠ّىٓ ثس١ث ٚاٌشٚز١خ، اٌجذ١ٔخ اٌظسخ شىً فٟ اٌجبزث سزُ اٌزٞ
 فً الؼربٍت اللغت لوؼلن التربىٌت الكفبءة" ثؼٕٛاْ سعبٌخ ػ١ٍّخ إوّبي
بوذرست دمحمٌت  الثبهي الصف لطلبت اللغت الؼربٍت ترقٍت االستٍالء ػلى
 دمحم ٌٍٕجٟ طالح ٚعالِب. ػٛائك أٞ ثذْٚ "عالهبى راًذبب ٘ الوتىسطت
 .اٌضِبْ أخ١ش ززٝ وأٍ٘ٗ ٚوٍٕب ٗ،سبثٚأط ،ٚأٌٗ ،ملسو هيلع هللا ىلص
 اٌزؼ١ٍُ إوّبي ِزطٍجبد ِٓ ودضء اٌشعبٌخ ٘زٖ ثزد١ّغ اٌجبزث لبَ
 فٟ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرذس٠ت اٌزشث١خ ٌى١ٍخ (ٌٍسظٛي ػٍٝ اٌذسخخ اٌدبِؼ١خ األٌٚٝ
 ػٍٝ إوّبٌٗ ِٓ اٌجبزث رّىٓ ٚلذأزبْ اإلعال١ِخ اٌسى١ِٛخ(  ٠ٓدسا خبِؼخ
 أْ ٔأًِ. اٌشعبٌخ ٘زٖ فٟ اٌمظٛس أٚخٗ ِٓ اٌؼذ٠ذ ٚخٛد ِٓ ثبٌشغُ اٌٙذف
 .ٔمٍٗ ع١زُ اٌزٞ اٌغشع خٛ٘ش ِٓ ٠مًٍ ال
 ِٚغبػذح ٚدػُ رٛخ١ٗ ثذْٚ ١ٌزسمك ٠ىٓ ٌُ إٌدبذ ٘زا أْ اٌّؤوذ ِٓ
 :أْ ٠شىش اٌجبزث إٌٝ االززشاَ ِغ ٌزٌه األطشاف، ِخزٍف ِٓ
 اٌزشث١خ ٌى١ٍخ ػ١ّذح اٌّبخغز١شح د٠بٔب، اٌسبخخ ١ٔشفب اٌذوزٛسح األعزبرح. ١
 ساد٠ٓ أزبْ اإلعال١ِخ اٌسى١ِٛخ. خبِؼخ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرذس٠ت
 .اٌؼشث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ ٌمغُ سئ١غخ اٌّبخغز١شح ٘دش٠خ، اٌذوزٛسح أِٟ. ٢
 زٛس اٌسبجوٚاٌذ  اٌّششفخ األٌٚٝ اٌسبخخ إس١ٌٕب، اٌّبخغز١شح اٌذوزٛسح. ٣
ب ٠مذِبْ اٌزاْ اٌّبخغز١ش اٌّششف اٌثبٟٔ. اٌذ٠ٓ، أ١ِش ًّ  اٌزٛخ١ٗ دائ
 .اٌشعبٌخ اٌؼ١ٍّخ ٘زٖ إوّبي فٟ اٌجبزث ٌٕدبذ ٚاإلسشبد
 خبِؼخ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ ٚرذس٠ت اٌزشث١خ و١ٍخ فٟ عبدح اٌّسبضش٠ٓ. ٤
 ٌٗ اٌّؼشفخ ٚرٛف١ش اٌجبزث ثزؼ١ٍُ ساد٠ٓ أزبْ اإلعال١ِخ اٌسى١ِٛخ لبِٛا
 ا١ٌغب١ٔخ اٌسبخخ ع١ٍغ١الٚارٟ، ٚ سئ١ظ اٌّذسعخ ا١ٌغبٟٔ ٘بسر٠ٛٛ،. ٥
دمحم٠خ  ِذسعخ فٟ اٌزذس٠ظ ١٘ٚئخ اٌؼشث١خ، اٌٍغخ دسط فٟ ِؼٍّخ
 ك‌
 
 اٌجبزث إرْ ٌّٕر اعزؼذاد ػٍٝ وبٔٛا اٌز٠ٓع س الِجٛأذبث ٥ اٌّزٛعطخ
 .اٌشعبٌخ ػ١ٍّخ ٘زٖ ِٓ االٔزٙبء ززٝ اٌجسث إلخشاء
 ٚاٌز٠ٓ ٢٠١٣ ٌؼبَ اٌؼشث١خ اٌٍغخ رؼ١ٍُ لغُ فٟ اٌّزفٛلْٛ األطذلبء. ٦
ب ِضغٛطْٛ ُ٘ ًّ  .اٌزسف١ضٞ اٌزشد١غ ٠ٚمذِْٛ دائ
ثشٔبِح  فٟ لش٠خ عّج١ش٠دٛ ٚ ِسبضشاد اٌؼًّ اٌسم١مٟ. أطذلبء فٟ ٧ 
 لذِٛا اٌز٠ٓع س الِجٛأذبث ١٠ ثّذسعخ اٌؼب١ٌخ اٌسى١ِٛخ اٌخجشح ا١ٌّذا١ٔخ
 .ٚدػُّٙ زبفضُ٘
 اإلعال١ِخ اٌّذسعخ فٟ األوبد٠ّٟ اٌّدزّغ ٚوً األعزبراد األعبر١ز،. ٢
 لذِٛا اٌز٠ٓ اٌغشث١خ، خبٚا عٛوبثِٟٛ، اإلعزمبِخ، اٌّزىبٍِخ اٌذاخ١ٍخ
 .ٌٍجبزث ػ١ٍّخ ثمؼخ
 اإلعال١ِخ اٌزمٜٛ ِذسعخ فٟ األوبد١١ّ٠ٓ األعزبراد ٚخ١ّغ األعبر١ز،. ١
  .وبًِ ثئخالص ِؼشفزُٙ لذِٛا اٌز٠ٓ اٌغشث١خ، خبٚا ع١بٔدٛس، اٌذاخ١ٍخ،
 .اٌشعبٌخ ٘زٖ اعزىّبي فٟ اٌجبزث عبػذد اٌزٟ اٌدٙبد خ١ّغ ١٠
 اٌؼذ٠ذ ٕ٘بن ٠ضاي ال ،شعبٌخ اٌؼ١ٍّخاٌ ٘زٖ وزبثخ فٟ أٔٗ اٌجبزث ٠ذسن
 ثٚاٌجس اٌؼٍَٛ ٔظش٠خ لذسح ل١ٛد رغججٙب اٌزٟ ٚاألخطبء اٌمظٛس أٚخٗ ِٓ
 ٚالزشازبد ِذخالد رمذ٠ُ اٌمشاء ٌد١ّغ ٠ّىٓ ٌزٌه ،اٌجبزث ٠زمٕٙب اٌزٟ
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 يتيقد  
 
 أ. خهفيت انبحث
 ػ١ٍّخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ ػ١ٍّخ فظً ال٠ّىٓ. اٌز١ّٕخ ِٓ ُِٙ خضء اٌزؼ١ٍُ
 ٚ ٚاع خٙذ ٘ٛ اٌزؼ١ٍُ ٖٕٓٓ ِٓ ٕٓ سلُ اٌمبْٔٛ ثّٛخت. ٔفغٙب اٌزط٠ٛش
 ثٕشبؽطٍجخ ٌ ٠طٛسا ثس١ث اٌزؼٍُ ٚػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٓ  خٛ ٌخٍك ِخطؾ
 ٚاٌشخظ١خ إٌفظ فٟ ٚاٌزسىُ اٌشٚز١خ اٌمٛح ػٍٝ ٌٍسظٛي ئِىبٔبرُٙ
 ٚ ٚاٌّدزّغ ثأٔفغُٙ ٙبٔسزبخ٠ٛ ٟاٌز ٚاٌّٙبساد إٌج١ٍخ ٚاٌشخظ١خ ٚاٌزوبء
 1.ٚاٌجٍذ األِخ،
 ٠زؼٍك ف١ّبٕ٘ٓٓ ٌؼبَ ٗٔ سلُ ئٔذ١ٔٚغ١ب خّٙٛس٠خ ٌمبْٔٛ ٚفمًب
١ٓ اٌّؼٍّ أْ ػٍٝ ٔ اٌفظً ِٓ ٔ اٌّبدح رٕض ٚاٌّسبػش٠ٓ،١ٓ ثبٌّؼٍّ
 ٚرٛخ١ُٙٙ ٚرؼ١ٍُّٙطٍجخ اٌ رؼ١ٍُ ٟ٘ اٌشئ١غ١خ ِّٙزُٙ ١ِْٕٙٛٚ  ِؼٍّْٛ
 ِشزٍخ فٟ ٌٍزؼ١ٍُ اٌشعّٟ اٌزؼ١ٍُ ِغبساد فٟ ٚرم١ُّٙ ٚرذس٠جُٙ ُ٘ٚئسشبد
 2.ٚاٌثبٔٛٞ االثزذائٟ اٌزؼ١ٍُ اٌّجىشح اٌطفٌٛخ
 لبدًسا ٠ىْٛ أْ اٌّؼٍُ ِٓ ٠ُطٍت اٌّثٍٝ، ١ُاٌزؼٍ ٔزبئح ػٍٝ ٌٍسظٛي
 إٌّبعجخاٌٛعبئً  عزخذاَ اٌّٛػٛػٛا ٚرٕظ١ُ ١ُاٌزؼٍ ثشاِحؾ رخط١ ػٍٝ
 Oemar روش وّب. ؽٍجخ وً ٚازز١بخبد ٌظشٚف إٌّبعجخ األعب١ٌت ٚاعزخذاَ
Hamalik   ْلجً ِٓ فمؾ رسذ٠ذ٘ب ٠زُ الطٍجخ اٌ ١ُرؼٍ ٚٔزبئح ١ُاٌزؼٍ ػ١ٍّخ أ 
٠ذ رسذ ٠زُ رٌه، ِٚغ. اٌذساع١خ إٌّب٘ح ِٚسزٜٛ ١٘ٚىٍٙب ّٚٔطٙب اٌّذسعخ
. ٚئسشبدُ٘ ثزذس٠غُٙ ٠مِْٛٛ اٌز٠ٓ  اٌّؼ١ٍّٓ وفبءح خالي ِٓ ِؼظُّٙ
 ِّٚزؼخ فؼبٌخ رؼ١ّ١ٍخ ث١ئخ ئٔشبء ػٍٝ لذسح أوثش األوفبء اٌّؼٍّْٛ ع١ىْٛ
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 رؼٍُ ٠ىْٛ ثس١ث اٌذساع١خ، فظٌُٛٙ ئداسح ػٍٝ لذسح أوثش ٚع١ىْٛٔٛ
 3.األِثً اٌّغزٜٛ فٟطٍجخ اٌ
 اٌٛؽ١ٕخ اٌشإْٚ ٚصاسح فٟ اٌثبٔٛٞ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبَ اٌّذ٠ش وشف
رُ  اٌزٞ اٌٛؽٕٟ اٌزؼ١ٍُ ٔظبَ فٟ اٌؼؼف ٔمبؽ أزذ أْ ِشح راد( ٕٓٓٓ)
 اٌٛؽ١ٕخ إٌّب٘ح رٛز١ذ ئْ. ثبٌّخشخبد اال٘زّبَ ػذَ اٌجالد٘ٛ فٟ رط٠ٛشٖ
 ِٓ شىً ٘ٛ اٌّذسع١خ ٚاٌّشافك اٌّؼ١ٍّٓ ٚرذس٠ت ٚاألدٚاد ٚاٌىزت
 داخً ُاْ رز دت٠ اٌزٟ ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّذخالد ػٍٝ اٌسى١ِٛخ اٌغ١طشح أشىبي
 ثؼذطٍجخ اٌ ٠زمٕٙب أْ ٠دت اٌزٟ اٌىفبءح ِؼب١٠ش ٟ٘ ِب رٌه، ِٚغ. إٌظبَ
 ِٛخٛد ػذ زبٌخ فٟ. إٌّبعت ثبال٘زّبَ رسع ٌُ اٌزؼٍُ، أٔشطخ فٟ اٌّشبسوخ
 إٌّب٘ح فٟ اٌّٛػٛع ٌؼّك ِخزٍفخ رفغ١شاد رمذ٠ُ ٌّؼ١ٍّٓ ٠ّىٓ ِؼب١٠ش،
 ػٍٝ اٌزٛػ١خ اخزظبط١ٛ ٠شوض ال اٌزؼٍُ، ػ١ٍّخ فاْ ٚثبٌزبٌٟ. اٌذساع١خ
 األ٘ذاف فمؾ ٠سممْٛ ٌٚىُٕٙ رسم١مٙب، دتر اٌزٟ( اٌّخشخبد) إٌزبئح
 رىْٛ ٌزٌه، ٔز١دخ ٚ. اٌف١ٕخ ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌزٕف١ز ٌزؼ١ٍّبد ٚفمًب اإلداس٠خ
 ١ٌغذ إٌزبئح فاْ ٚثبٌزبٌٟ فؼب١ٌخ، ألً اٌزؼٍُ ٚػ١ٍّخ اٌّذخالد ِىٛٔبد
 4.رشو١ًضا ألً اٌزؼٍُ ألْ ِثب١ٌخ،
 ألً ٚاٌؼ١ٍّبد اٌّذخالد ػٍٝ فمؾ رؼزّذ اٌزٟ األٔظّخ رؼزجش
 فٟ شغتر وٕذ ئرا. اٌزشثٛٞ اٌشوٛد ئٌٝ ٚرإدٞ وفبءح ٚألً د٠ٕب١ِى١خ
. ٌٍغب٠خ ِؼمذح ٚاٌزم١ٕخ اٌثّٓ ثب٘ظخ اٌزىٍفخ فاْ فمؾ، اٌزغ١١شاد ثؼغ ئخشاء
 ِٓ اٌّظت، ئٌٝ إٌّجغ ِٓ ٚاٌؼ١ٍّبد، اٌّذخالد ِىٛٔبد خ١ّغ ر١ًّ
 رىْٛ أْ ئٌٝطٍجخ اٌ ػًّ أٚساق ئٌٝ اٌّؼ١ٍّٓ، ٚرذس٠ت إٌّب٘ح، ٚثبئك
 اٌزطٍؼبد ٚ ٚاٌفٓ ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؼٍَٛ رطٛس ِغ ٌٍزى١ف ٚطؼجخ فؼبٌخ غ١ش
 اٌثبٌثخ األٌف١خ فٟ اٌّغزمج١ٍخ اٌزسذ٠بد رشًّ. اٌّدزّغ خبدٚاززٟ 
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 االلزظبد٠خ، ٚاٌمٜٛ اٌغ١بع١خ، ٚاالردب٘بد اٌؼٍّٟ، ٚاٌزغبسع اٌزىٌٕٛٛخ١ب
. اٌزؼ١ٍُ فٟ رغ١١شاد ٍطٍتاٌزٟ رز  اٌسذ٠ثخ ٚاٌثمبف١خ االخزّبػ١خ ٚاالردب٘بد
 أٚ ِخشخبد فٟ اٌزٛعغ دْٚ اٌزم١ٍذٞ اٌزؼ١ٍُ ٔظبَ ػٍٝ اٌسفبظ اعزّش ئرا
 دتاٌزٟ ٠ا اٌّخزٍفخ اٌزغ١١شاد رسم١ك اٌظؼت فّٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌىفبءح ِؼب١٠ش
 5.ئخشاؤ٘ب
 اٌّزٛلؼخ، إٌزبئح ٚرسم١ك ٚوفبءح، ثفؼب١ٌخ ١ُاٌزؼٍ ػ١ٍّخ رٕف١ز أخً ِٓ
 اٌزؼٍُ أٔشطخ ٌزٕف١ز وبٍِخ وؼ١ٍّخ ُ،١اٌزؼٍ ٔظبَ ئداسح ألٔشطخ وسبخخ ٕ٘ب
 ػٍٝ اٌمبدسح اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح اٌّؼٍّْٛ ٠ّزٍه أْ ٠دت. ٚوفبءح ثفؼب١ٌخ
 رٕف١زٖ، ػٍٝ اإلششاف ئخشاء ٚوزٌه ٚاٌزؼٍُ إٌّب٘ح رط٠ٛش ٚرٛخ١ٗ رٛخ١ٗ
 ١ُٚاٌزم١ ٚاٌزٕف١ز اٌزخط١ؾ ػٓ ِٚغإٚاًل  اٌزؼٍُ فٟ ِذ٠ًشا وٛٔٗ ئٌٝ ثبإلػبفخ
 ١ُ.6اٌزؼٍ ثشاِح رسغ١ٓ أٚ ٚرغ١١ش
 ٌذ٠ٗ ٠ىْٛ أْ ٠دت اٌّؼٍُ ٜٛع ١ٌظ اٌسبٌخ ٘زٖ فٟ اٌّؼٍُ فاْ ٌزٌه،
. طٍجخٌٍ اٌّؼشفخ ٔمًٟ ز١ث ع١زُ اٌؼٍّ اٌّدبي فٟ اٌمذسح أٚ اٌىفبءح
 ٠ّزٍىٙب أْ دتٟ ٠اٌز ٚاٌّٙبساد ٚاٌغٍٛو١بد اٌّؼبسف ِٓ ِدّٛػخ
 خالي ِٓ اٌىفبءح ػٍٝ اٌسظٛي ٠زُ. ٚاٌزؼ١ٍُ اٌزؼٍُ أ٘ذاف ٌزسم١ك اٌّؼٍّْٛ
 اٌىفبءح. اٌزؼٍُ ِظبدس اعزخذاَ ؽش٠ك ػٓ اٌّغزمً ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزذس٠ت اٌزؼ١ٍُ
 فٟ اٌىفبءح ٘زٖ رىٓ ٌُ ئرا. اٌّؼ١ٍِّٓإ٘الد  أُّ٘ ِٓ ٚازذح أ٠ؼب ٟ٘
 اٌشغُ ػٍٝ اإلعال١ِخ، اٌشش٠ؼخ فٟ. ثؼٍّٗ ٌٍم١بَ ِإ٘الً  ٠ىْٛٓ فٍ اٌّشثٟ،
 ِٓ ٠زُ أْ ٠دت شٟء وً أْ ٠ٛػر زذ٠ث ٕ٘بن ثٛػٛذ، ششزٙب ػذَ ِٓ
 :إٌجٟ لبي وّب(. ٚاخجبرُٙ فٟ األوفبء األشخبص) اٌخجشاء لجً
" ُٓ ٍْ َزذَّثََٕب ف١ٍَُُْر ْث ُٓ ِعَٕب ذُ ْث َّّ َس ُِ ْٓ َزذَّثََٕب  ٍ َػ ّٟ ٍِ ُٓ َػ اَلُي ْث ِ٘ َْ َزذَّثََٕب  ب َّ ُع١ٍَْ
 ُ ِ َطٍَّٝ َّللاَّ ُْٕٗ لَبَي لَبَي َسُعُٛي َّللاَّ ُ َػ َٟ َّللاَّ َُ٘ش٠َْشحَ َسِػ ْٓ أَثِٟ  ِٓ ٠ََغبٍس َػ َػَطبِء ْث
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ب ٠َ  َٙ ُ ْٔزَِظْش اٌغَّبَػخَ لَبَي َو١َْف ئَِػبَػز بَٔخُ فَب َِ َ َُ ئِرَا ُػ١ِّؼَْذ اأْل َعٍَّ َٚ  ِٗ ب َسُعَٛي َػ١ٍَْ
ْٔزَِظْش اٌغَّبَػخَ  ِٗ فَب ٍِ ْ٘ َ ُش ئٌَِٝ َغ١ِْش أ ِْ َ ِ لَبَي ئِرَا أُْعِٕذَ اأْل  ".َّللاَّ
 اٌّؼٕٝ:
 “Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Sinan] telah menceritakan 
kepada kami [Fulaih bin Sulaiman] telah menceritakan kepada kami [Hilal bin Ali] 
dari ['Atho' bin yasar] dari [Abu Hurairah] radhilayyahu'anhu mengatakan; 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, 
tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; Bagaimana maksud 
amanat disia-siakan? Nabi menjawab: Jika urusan diserahkan bukan kepada 
ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari) 
 أْ ٠دت ِؼ١ًٕب، ِٕظجًب ٠شغً اٌزٞ اٌشخض أْ أٚػر اٌسذ٠ث ٘زا ِٓ
اٌزٟ  ٔفغٙب اٌىفبءح ِؼٕٝ ِغ ٠زّبشٝ ٘زا. خجشرٗ أٚ ٌّؼشفزٗ ٚفمًب ٠ىْٛ
 ِب ىشخضٞ ٌذ ٠ىٓ ٌُ ئرا رٌه، ِٚغ. اٌزار١خ اٌىفبءح ٚ االززشاف طٍترز
 .ِثب١ًٌب ئٔدبًصا ثبٌزأو١ذ ٠ٕزح فٍٓ ِدبٌٗ، فٟ اٌىفبءح
 رشث٠ٛخ لذسح أ٠ًؼب اٌّؼٍّْٛ ٠ّزٍه أْ ٠دت اٌىفبءح، ئٌٝ ثبإلػبفخ
 .إٌظشٞ ئرمبٔٙب ز١ث ِٓ ِٙبسح ٟٚ٘
 ثشأْ ٕ٘ٓٓ ٌؼبَ ١ٔ ئٔذ١ٔٚغ١بسلُ ٌدّٙٛس٠خ اٌسى١ِٛخ اٌالئسخ
 ثٛػٛذ رٛػر أ، اٌجٕذ ٖ اٌفمشح ٢ٕ اٌّبدح ششذ فٟ اٌٛؽ١ٕخ اٌزؼ١ٍُ ِؼب١٠ش
 فُٙ ٠شًّ اٌزٞ اٌّزؼ١ٍّٓ رؼٍُ ئداسح ػٍٝ اٌمذسح ٟ٘ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح أْ
 ٌزسم١كطٍجخ اٌ ٚرط٠ٛش اٌزؼٍُ، ٔزبئح ١١ُٚرم اٌزؼٍُ ٚرٕف١ز ٚرظ١ُّطٍجخ اٌ
 7.ٌذ٠ُٙ اٌّخزٍفخ اإلِىبٔبد
 8:ٔظٙب ١٘ٔ ا٠٢خ ػّشاْ آي عٛسح اٌمشآٔبٌىش٠ُ فٟ ٚسد وّب
َْٕذ فَظًّب  ْٛ ُو ٌَ َٚ  ُْ ُٙ َْٕذ ٌَ ٌِ  ِ َٓ َّللاَّ ِّ ٍخ  َّ ب َسْز َّ ْٓ فَجِ ِ ا  ْٛ ْٔفَؼُّ ٍِْت الَ ٌْمَ ١َْع ا ٍِ َغ
ًْ َػٍَٝ  وَّ َٛ َ َذ فَز ِْ ِش فَِأرَا َػَض ِْ ْٟ األَ ُْ فِ ُ٘ ْس ِٚ َشب َٚ  ُْ ُٙ اْعزَْغِفْشٌَ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ٌِْه فَبْػُف َػ ْٛ َز
 َٓ ١ْ ٍِ وَّ َّٛ زَ ُّ ٌْ َ ٠ُِستُّ ا َّْ َّللاَّ ِ أِ  َّللاَّ
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“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut 
terhadap mereka.Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu.karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. 
kemudian apabilakamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” 
 ثبإلرمبْ ٠زؼٍك ف١ّب ١ُاٌزؼٍ ئداسح ػٍٝ اٌمذسح ٟ٘ اٌزشث٠ٛخىفبءح اٌ
 اٌزٞ ٌٍزذس٠ظ االعزؼذاد ِفَٙٛ ٠زؼّٓ. ١ُاٌزؼٍ فٟ رطج١مٗ ٚػ١ٍّخ إٌظشٞ
 .اٌزذس٠ظ ِٚٙبساد اٌّؼشفخ ئرمبْ ٠ظٙشٖ
 اٌىفبءح اٌؼشث١خ اٌّٛاد ػٍٝ ٠شوض اٌزٞ اٌّؼٍُ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠دت ٌزٌه
 ٚػ١ٍّخ ثٕظش٠خ ٌٍغب٠خ ثٙب دسا٠خ ػٍٝ اٌّؼٍّْٛ ٠ىْٛ أْ دتٟ ٠اٌز اٌزشث٠ٛخ
 اٌٍغخ ِؼٍُ ٌذٜ ٠ىْٛ أْ ٠دت رٌه، ئٌٝ ثبإلػبفخ. اٌؼشث١خ اٌٍغخ رؼٍُ
. ١ُاٌزؼٍ ٘ذف زسمكززٝ ٠ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ١ُرؼٍ فٟ غشع أٚ رٛخٗ اٌؼشث١خ
 رشث٠ٛخ لذساد اٌّؼٍُ ٌذٜ ٠ىٓ ٌُ ئرا. اٌزؼٍُ ػ١ٍّخ فٟ ُِٙ ػٕظش ٘زا
ٌٓ  اٌزؼ١ّ١ٍخ األ٘ذاف أْ خذًا اٌّسزًّ فّٓ ٌأل٘ذاف، خش٠طخ ٌذ٠ٗ ١ٌٚظ
 .سمكر
 أ٠ًؼب ٠ؼضصٖ ٚ٘زا ٌٍغب٠خ، ِّٙخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٌّؼٍّٟ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح
 :رٌه فٟ ثّب اٌغبثمخ اٌذساعبد
 وٛعبئً اٌّىزجبد ٚرسذ٠بد فشص أْ ثسثٗ فٟ  Toni Pransiskaأٚػر
 اٌّذسعخ ِىزجخ رىْٛ أْ ٠ّىٓ(. اٌٍغ٠ٛخ اٌّٙبساد) اٌؼشث١خ اٌٍغخرشل١خ  فٟ
ً  ِظذساً ( اٌّذسع١خ اٌّىزجخ)  ٌٍغخطٍجخ اٌ ١ُٚرؼٍٚرسغ١ٓ  ٌزط٠ٛش ٚع١طب
 9.اٌؼشث١خ
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 Nopri Yanto ٚ Anna Fatchiya ٚOos M لجً ِٓ ٔفغٙباٌجسث  أخش٠ذ
Anwasٌٍّْؼ١ٍّٓ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح ػٍٝ اٌزإثش اٌّّٙخ اٌؼٛاًِ أ (p<0,05 )ٟ٘ 
 ٚاٌج١ٕخ ٌٍّذ٠ش اٌم١بدٞ ٚاٌذٚس اٌزذس٠ظ ػتء/  اٌجسث ٚعبػبد اٌؼّش
 10. اٌزذس٠ت ِٚشافك اٌزسز١خ
 اٌؼذ٠ذ أ٠ًؼب ٕ٘بن ،اٌجبزث لشأ٘بزٟ اٌ اٌّدالد ِٓ ػذد ئٌٝ اعزٕبدًا
. اٌّشثْٛ ٠ّزٍىٙب أْ دتٟ ٠اٌز اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءاد أ١ّ٘خ زٛي اٌمؼب٠ب ِٓ
 ٟزاٌ اٌزشث٠ٛخاٌىفبءح  زٛي ِؼٍِٛبد ػٍٝ اٌسظٛياٌجبزث  ٠سبٚي ٌزٌه،
 إٌزبئح أظٙشد. عالِجٛ سأذبث ٘ اٌّؼٍُ ثّذسعخ دمحم٠خ اٌّزٛعطخ ّزٍىٙب٠
 ٕ٘بن وبْ أٔٗاٌجبزث  أخشاٖ اٌزٞ اٌجسث ِٓ ػ١ٍٙب ٌسظٛياٌزٟ رُ ا
 ثبلجخ ٔظشح ئٌٝ ٠فزمشْٚ عالِجٛ سأذبث ٘ ثّذسعخ دمحم٠خ اٌّزٛعطخ ِؼٍّْٛ
 .١ُاٌزؼٍ أٔشطخ ئخشاء فٟ اٌزشث٠ٛخاٌىفبءح 
 ثّذسعخ دمحم٠خ اٌّزٛعطخ اٌثبِٓ اٌظف ِٓؽٍجخ  ٖٓ ِغر ػٍٝ ثٕبء
 فٟ رؼظ١ّٙباٌزٟ ٠زُ  اٌٍغخ ِٙبساد ١ُرؼٍ ٔزبئح ٚطف ،عالِجٛ سأذبث ٘  ٘
 :وّب٠ٍٟ ٘ٛ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ١ُؼٍر ث١بٔبد
 
 1.1 انجدول
دمحميت  انهغت انعربيت بًدرست إتقاٌ في انثايٍ نهصف َتائح قبم انبحث قيًت
 عاليبو راَداب ٥ انًتوسطت
 تقييى أسًاء رقى
 انكتابت انقراءة انكالو االستًاع
1 Abdul Azis A 69 68 70 69 
2 Ahmad Anshori 69 67 70 70 
3 Andita Dwi L 67 69 71 71 
4 Ayu Septiana 65 68 70 70 
5 Dhea Imelda R 69 69 70 72 
6 Feby Kirani 67 68 72 71 
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7 Giva Indah K. 68 65 70 70 
8 Jesinda Stevani 69 67 70 69 
9 Juwanda Nanda 65 65 63 61 
10 Kartika F 65 69 70 69 
11 Khusnul K 70 70 72 72 
12 Lutfiah Maharani 67 68 69 70 
13 M. Izhom 69 69 69 69 
14 Mutiara 69 68 70 70 
15 Nanti Sah 70 71 72 71 
16 Reinaldi 69 68 70 70 
17 Rini Yati 67 65 66 63 
18 Rizki 69 69 68 70 
19 Rizky Sanjaya 68 68 67 65 
20 Sendi Ramadhan 70 70 70 70 
21 Siti Aisyah 69 68 70 71 
22 Syifa R 67 67 70 70 
23 Tiara Ayu W 70 70 72 73 
24 Titania R 67 69 70 69 
25 Firmansyah 69 69 64 68 
26 Roziq Ahyani 68 67 69 68 
27 Rafli Ramadhani 69 65 68 67 
28 Syahrul A’fu R 68 65 67 69 
29 Caroline S.L 70 70 71 72 
30 Mahesa 65 65 65 65 
 2074 2075 2036 2043 عدد
 69,1 69,1 67,8 68,1 يتوسط
 اٌجبزث لجً ِٓ اٌثبِٓ، ٌٍظف اٌٍغخ ئرمبْ اخزجبس ٔزبئح لبئّخ: اٌّظذس
 
 اٌثبِٓ اٌظف فٟؽٍجخ  ٖٓ ث١ٓ ِٓ أٔٗ أػالٖ ٔ.ٔ ٠ٛػسبٌدذٚي
 اٌؼشث١خ اٌٍغخ ئرمبْ دسخخ الرضاي ،عالِجٛ سأذبث ٘ ثّذسعخ دمحم٠خ اٌّزٛعطخ
 اٌجبٌغ اٌّسذد KKM الرٍجٟ أٔٙب ػٍٝ ٠ذي ٚ٘زا. ٠ٓ اٌم١ّخ ِزٛعؾ ِٓ ألً
 أْ ٘ٛ ٚاٌغجت أزذ أْ فٟاٌجبزث  ٠شزجٗ أػالٖ، اٌدذٚي ػٍٝ ثٕبءً . ٠ٓ
 .اٌؼشث١خ ثبٌٍغخ ١ُاٌزؼٍ ػ١ٍّخ رفزمشئٌٝ الرضاي ٌٍّؼٍُاٌىفبءح اٌزشث٠ٛخ 
 ِض٠ذ ئخشاء ئٌٝ ثبٌسبخخاٌجبزث  شؼش األ١ٌٚخ، إٌزبئح ٘زٖ ػٍٝ ثٕبء
 ثّٕبءً  الزشاًزب الزمًب ٠ظجر ثس١ث ثٗ، ٌٍم١بَ خذًا ُِٙ اٌجسث ٘زا. اٌجسث ِٓ





 اٌىفبءح ٌزسغ١ٓ ارخبر٘ب ٠ّىٓ اٌزٟ اٌخطٛاد. طٍجخٌٍ اٌٍغخ ئرمبْ رسغ١ٓ
 إٌسٛ ػٍٝ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح ِإششاد رٕف١ز خالي ِٓ ٟ٘ ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزشث٠ٛخ
 :اٌزبٌٟ
 ٚاٌشٚز١خ ٚاألخالل١خ اٌّبد٠خ اٌدٛأت ِٓ اٌطٍجخ خظبئض ئرمبْ. ٔ
 .ٚاٌفىش٠خ ٚاٌؼبؽف١خ ٚاٌثمبف١خ ٚاالخزّبػ١خ
 .رثمف اٌزٟ اٌزؼ١ٍُ ِٚجبدب اٌزؼ١ٍُ ٔظش٠خ ئرمبْ. ٕ
 رذس٠غٙب ٠زُ اٌزٟ ثبٌّٛاد اٌّزؼٍمخ إٌّب٘ح رط٠ٛش. ٖ
 ٚاٌسٛاسٞ اٌزشثٛٞ اٌزؼ١ٍُ رٕف١ز. ٗ
 اٌزؼ١ٍُ أل٘ذاف ٚاالرظبالد اٌّؼٍِٛبد رىٌٕٛٛخ١ب ِٓ االعزفبدح. ٘
 ٌذ٠ُٙ اٌّخزٍفخ اإلِىبٔبد ٌزسم١ك اٌّسز١ٍّٓ اٌطٍجخ ر١ّٕخ رغ١ًٙ. ٙ
 اٌطٍجخ ِغ ٚاٌّدبٍِخ ٚاٌزؼبؽف اٌفؼبي ٌزٛاطً. ا٠
 ٚإٌزبئح اٌزؼ١ٍُ ٌؼ١ٍّخ ٚاٌزمذ٠ش اٌزم١١ُ ٔزبئح رٕف١ز. ٢
 اٌزؼ١ٍُ أل٘ذاف ٚاٌزم٠ُٛ اٌزم١١ُ ِٓ االعزفبدح. ١
 اٌدٛدح ػبوغخٌزسغ١ٓ ئخشاءاد ارخز. ٓٔ
 ثُ ومبئذ،سئ١ظ اٌّذسعخ  ِٓ رم١١ُ ئٌٝ اٌسبخخ اٌطجغ ة ٘ٛ آخش ئخشاء
 آفبق إلػبفخ أخشٜ ِشخؼ١خ ِظبدس أ٠ًؼب اٌّؼٍُ ٌذٜ ٠ىْٛ أْ ٠دت
طٍجخ اٌ ػٍٝ ٠غًٙ ٚأش١بء اٌّمذِخ اٌّٛاد ث١ٓ اٌدّغ ٠ّىٓ ثس١ث اٌجظ١شح
 .فّٙٙب
 اٌزٟ ،عالِجٛ سأذبث ٘ثّذسعخ دمحم٠خ اٌّزٛعطخ  اٌثبِٓ فٟ اٌجسث ع١زُ





 رٌه ثّٕبلشخاٌجبزث  ٠ٙزُ ٌزٌه. عالِجٛ سأذبثثبٔدبٔح  ِٕطمخ فٟ خبطخ
ب اػزجبسُ٘ ١ٔدت اٌزٞ اٌّؼ١ٍّٓ خٛدح ألْ ًّ  ٘زٖ خٛدح رىْٛ ثس١ث دائ
 اٌفىش٠خ اٌس١بح أٞ اٌٛؽٕٟ، اٌٙذف رسم١ك أ٠ًؼب ٠ّٚىٓ أفؼً اٌّذسعخ
 .ٌألِخ
 انًشكهت ب. تحديد
 :اٌزبٌٟ إٌسٛ ػٍٝ رسذ٠ذ٘ب ٠ّىٓ أػالٖ ٚطفٙب رُ اٌزٟوٍخ اٌّشب ِٓ
 اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ اٌجظ١شح ئٌٝ رفزمش ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌٍغ٠ٛخ ٌّٙبساد أٔب ٠جذٚ. ٔ
 اٌٍغخ ٌزؼ١ٍُ ِٚشدؼْٛ ِزسّغ١ٓ اٌطٍجخ خؼً ِٓ اٌّؼٍّْٛ ٠زّىٓ ٌُ . ٕ
 .اٌؼشث١خ
 ج. قيد انًشكهت
 اٌّشىٍخاٌجبزث ٠م١ذ  فاْ أػالٖ، اٌّزوٛسحاٌّشىٍخ  رسذ٠ذ ػٍٝ ٚثٕبءً 
 اٌزٟ اٌؼشث١خ اٌٍغخ فٟ اٌّؼ١ٍّٓ ٌّٙبساد اٌّمبعخ اٌمذسح ٟٚ٘اٌجسث  ٘زٖ فٟ
 .حاءمشاٌ سحبِٚٙخ ىزبثا ٌِٙبسح ػٍٝ رشوض
 د. يشكهت انبحث
 فٟ اٌّشىٍخ فاْ ٚطفٙب، رُ اٌزٟ اٌّشىٍخ ذٚرسذ٠ خٍف١خ ائٌٝ اعزٕبدً 
 : ٠ٍٟ وّب ٟ٘اٌجسث  ٘زٖ
 ٘ اٌّزٛعطخ دمحم٠خ ثّذسعخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ٌّؼٍُ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح و١ف. ٔ
 ؟ عالِجٛ سأذبث
 ثّذسعخ اٌّؼ١ٍّٓ لجً ِٓ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ئرمبْ ٌزسغ١ٓ اٌدٙٛد ٠زُ و١ف.ٕ
 ؟ عالِجٛ سأذبث ٘ اٌّزٛعطخ دمحم٠خ






 : ٟ٘اٌجسث  ٘زٖ أ٘ذاف فاْ ٚطفٙب، رُ اٌزٟاٌجسث  ِشىٍخ ػٍٝ ثٕبءً 
 دمحم٠خ ثّذسعخ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ِؼٍُ ٌّٙبساد اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح ٌّؼشفخ . ٔ
 ع.الِجٛ سأذبث ٘ اٌّزٛعطخ
 ّذسعخث اٌّؼ١ٍّٓ لجً ِٓ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ئرمبْ ٌزسغ١ٓ اٌدٙٛد ٌّؼشفخ. ٕ
 ع.الِجٛ سأذبث ٘  اٌّزٛعطخ دمحم٠خ
 .ثزشل١زٙب اٌّؼٍُ ٠مَٛ اٌزٟ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ِٙبساد ػٍٝ ٌّؼشفخ . ٖ
 انبحث فوائد. و
 : ٟ٘ اٌجسث ٘زا ئخشاء فٟ رسم١مٙب ٠دت اٌزٟ اٌفٛائذ
 انُظريت انفوائد. ١
 اٌزؼ١ٍُ ٌّٛظفٟ ثأفىبس اٌجسث ٘زا ع١غبُِ٘ٓ إٌبز١خ إٌظش٠خ 
 دمحم٠خ ّذسعخث ٚخبطخ اٌؼشث١خ، اٌٍغخٌّؼٍُ  اٌزشث٠ٛخ ثبٌىفبءح اٌّزؼٍمخ
 أ١ّ٘خ زٛي ثبلجخ ِؼشفخ ٠ؼ١ف أْ ٠ّٚىٓ عالِجٛ سأذبث ٘ اٌّزٛعطخ
 .اٌؼشث١خ اٌٍغخ ئرمبْ ٚرسم١ك اٌٍغخ ١ُرؼٍ فٟ اٌزشث٠ٛخ اٌىفبءح
 انعًهيت . انفوائد٢
 .١ُاٌزؼٍ ػ١ٍّخ فٟ اٌدٛدحشل١خ ٌز اٌؼشث١خ اٌٍغخ رذس٠ظ فٟ اٌّغبّ٘خأ( 
 .ٌٍّؼ١ٍّٓ اٌزشث٠ٛخ ثبٌىفبءح اٌّؼ١ٕخ األؽشاف ٌد١ّغ ِذخالد رمذ٠ُة( 








حٌّٙخسس  ٠ؼٕٟ ِّخcompetence ِٓ   حعظ١ؼخد ٟ٘ إلٔذ١ٔٚغ١ش ف١خ حٌىفخءس
 حٌظٟ ٚحٌّٙخسحص ٚحٌغٍٛو١خص حٌّؼخسف ِٓ ِـّٛػش ٟ٘ حٌىفخءس 1.ٚحٌمذسس
 ػٍٝ حٌلقٛي ٠ظُ. ٚحٌظؼ١ٍُ حٌظؼٍُ أ٘ذحف ٌظلم١ك حٌّؼٍّْٛ ٠ّظٍىٙخ أْ ٠ـذ
 حعظخذحَ هش٠ك ػٓ حٌّغظمً ٚحٌظؼٍُ ٚحٌظذس٠ذ حٌظؼ١ٍُ خالي ِٓ حٌىفخءس
 .١ُحٌظؼٍ ِقخدس
 أٚ حٌؾخـ ِئ٘الص طقف ِغؤٌش ٟ٘ حٌىفخءس ،  Usmanرلغذ
 حٌىفخءس أCharles E Johnsonْ        روش2 .ٟ ٚحٌٕٛػٟحٌىّ ك١غ ِٓ لذسحطٗ
 .ٌّظٛلؼش ٌٍظشٚفخ ٚفمًخ حٌّطٍٛرش حأل٘ذحف ٌظلم١ك ِٕطمٟ عٍٛن
 ِٓ ِظٕٛػش ِـّٛػش حٌّقطٍق ٔمطش ِٓ حٌىفخءس ِؼٕٝ ٠غطٟ
 حٌـٛحٔذ أ٠ًنخ ٌٚىٓ ٚحٌؼم١ٍش، حٌـغذ٠ش رخٌـٛحٔذ فمو طظؼٍك ال حٌـٛحٔذ،
 حٌمذسحص ِٓ ِض٠ؾ ٟ٘ Mulyasٚفمخ     حٌّؼٍُ رىفخءسطٍزش حٌّ. حٌشٚك١ش
 رؾىً طؾىً حٌظٟ ٚحٌشٚك١ش ٚحالؿظّخػ١ش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١ش ٚحٌؼ١ٍّش حٌؾخق١ش
 ،طٍزشحٌ ٚفُٙ حٌّٛحد، اطمخْ ٠ظؾًّ ٚحٌض حٌّؼٍُ، ٌّٕٙش حٌىفخءس ِؼخ١٠ش سعّٟ
 ػٍٝ رخٌمذسس حٌىفخءس طظؼٍك. ٚح١ٌّٕٙش حٌؾخق١ش ٚحٌظ١ّٕش ٠ؼمف، حٌزٞ ٚحٌظؼٍُ
 رؾىً ٚحؿزخطٗ أدحء ٌٍؾخـ ٠ّىٓ ك١غ ؿذ٠ذس، ػًّ ر١جش ِغ حٌظى١ف
 .لذسحطٗ ػٍٝ رٕخءً  فل١ق
 حٌظؼ١ٍُ خالي ِٓ ػ١ٍٗ طّخٌلقٛي ؽٟء طٕف١ز ػٍٝ حٌمذسس ٟ٘ حٌىفخءس
 ٚل١ُ ِٚٙخسحص ِؼشفش أٔٙخ ػٍٝ حٌىفخءس طفغ١ش أ٠ًنخ ٠ّىٓ. ٚحٌظذس٠ذ
 حٌظؼ١ّ١ٍش حألٔؾطش ػٓ حٌىفخءحص فقً ٠ّىٓ ال ٌزٌه. ِخ رؾٟء ٌٍم١خَ أعخع١ش
 ٚحٌّٙخسحص حٌّؼشفش ِٓ ِض٠ؾ ٟ٘ حٌىفخءس فبْ ،Sanjayaـ فمخ ٚ. ٚحٌظؼ١ّ١ٍش
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 ِٓ حٌؼذ٠ذ ٕ٘خن. ٚحٌؼًّ حٌظفى١ش ػخدحص فٟ طٕؼىظ حٌظٟ ٚحٌّٛحلف ٚحٌم١ُ
 : ٟٚ٘ ،خطلم١مٙ ٠ـذ وٙذف حٌىفخءس ؿٛحٔذ
 حٌمذسسحً حٌّؼ عز١ً ػٍٝ حٌّؼشفٟ، حٌّـخي فٟ حٌمذسس أٞ حٌّؼشفش،. ١
 حعظشحط١ـ١خص ٚطلذ٠ذ حٌطٍزش حكظ١خؿخص ٌظلذ٠ذ حٌظم١ٕخص ِؼشفش ػٍٝ ٌّؼ١ٍّٓ
 .ٌٍطٍزش حٌّٕخعزش حٌظؼٍُ
 ال حٌّؼٍُ حٌّؼخي عز١ً ػٍٝ فشد، وً ٠ّظٍىٙخ حٌظٟ حٌّؼشفش ػّك ٘ٛ حٌفُٙ. ٢
 ٠ـذ حٌظٟ ٌخطٛحص ِزخؽشسح فُٙ ٟ٘ ٌٚىٓ حٌطٍزش، طلذ٠ذ طم١ٕش فمو ٠ؼشف
 .حٌؼ١ٍّش فٟ حطخخر٘خ
 .ا١ٌُٙ حٌّٛوٍش حٌٛظخثف أٚ حٌّٙخَ طٕف١ز ػٍٝ حٌّؼ١ٍّٓ لذسس ٟٚ٘ حٌىفخءس،. ٣
 حٌّقطٍلخص طؼٕٟ ر١ّٕخ. أٚلذسس حِٙخسس أٔٗ ػٍٝ حٌىفخءس فُٙ ٠ّىٓ
. ٚحٌؼًّ حٌظفى١ش ػخدحص فٟ طٕؼىظ حٌظٟ حألعخع١ش ٚحٌم١ُ ٚحٌّٙخسحص حٌّؼشفش
 ِخ ٌؾخـ ِغظّش سٚرؾىً رخعظّشح طغّق حٌظٟ ٚحٌظقشف حٌظفى١ش ػخدحص
 ٌٍم١خَ حألعخع١ش ٚحٌم١ُ حٌّٙخسحص حٌّؼشفشٚ حِظالن رّؼٕٝ ِئ٘الً  أ١ٔىْٛ
 3.ِخ رؾٟء
 ٚحٌمذسحص ٚحٌّٙخسحص حٌّؼشفش ٟ٘ حٌىفخءس أْ ػٍٝ آخش طؼش٠ف ٠ٕـ
 حٌّؼشفٟ ءحٌغٍٛن أدح ِٓ ٠ظّىٓ كظٝ ِٕٗ، ؿضًءح أفزق ؽخـ ٠ظمٕٙخ حٌظٟ
 4.حإلِىخْ لذس حٌٕفغٟ ٚحٌلشوٟ
 رٌه ػٍٝ ػالٚس
. حٌّـّٛػش أٚ حٌفشد أٚ( حٌخشٚؽ) حٌؼًّ اٌٝ ٌٍىفخءس آخش فُٙ ٠ؾ١ش
 ِخ ٌؾخـ حٌّٛوٍش ٌٍّٙخَ ٚفمًخ ِخ ؽٟء طلم١ك ػٍٝ حٌمذسس طؼٕٟ حٌىفخءس
 .حٌظٕظ١ّ١ش حأل٘ذحف طلم١ك ػٍٝ حٌمذسس سٟ٘ حٌىفخء أْ Kenezevich   ٠مٛي5.
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 حٌّٙخسحص ٚؿٛد ٟ٘ حٌىفخءس أْ حالعظٕظخؽ ٠ّىٓ أػالٖ، حٌظفغ١شحص ِٓ
طٍزش ٚحٌ ٚحٌّذسد حٌّؼٍُ ٠ّظٍىٙخ حٌظٟ ٚحٌّٙخسحص ٚحٌّؼشفش ٚحٌمذسحص
 حٌفقً ٚخخسؽ حٌذسحعٟ، حٌفقً فٟ ٚحٌظؼٍُؼ١ٍُ حٌظ ػ١ٍّش فٟ حٌّؼٍّْٛ
 ٠ّىٓ حٌظٟ ٚحٌّـظّؼخص حٌّذحسط حٌز١جش فٟ حٌظؼٍُ ػ١ٍّش ٚخخسؽ حٌذسحعٟ،
 حٌمذسس ِٓ حٌـٛحٔذ ٘زٖ. ر١جظُٙ ٚ ِٕٗ ٠غظف١ذ ٍِّٛط ػًّ فٟ طلم١مٙخ
 ٚحٌؼم١ٍش حٌـغذ٠ش حٌفشد ٚكخٌش حٌزؼل، رؼنٙخ ػٍٝ ٚطئػش ِظشحرطش
 ػٍٝ حٌلفخظ ٠ـذ ٌزٌه حٌفشد، ػًّ أظخؿ١ش ػٍٝ وز١ش طؤػ١ش ٌٙخ ٚحٌشٚك١ش
 .ػ١ٍٙخ حٌّظفك ٌٍّؼخ١٠ش ٚفمخ حٌمذسس ِٓ حٌـٛحٔذ ٘زٖ
 
 انًؼهى كفاءة. ب
 انًؼهى كفاءة تؼزيف. ١
 وفخءس أٚ خزشس طظطٍذ ِٙٓ أٚ ٚظخثف ُ٘ حٌّؼٍّْٛ ،Usman رلغذ
 ِٙخسحص حِظالن رذ6ْٚ   .وّذسط ٚٚظخثفٗ ٚحؿزخطٗ أدحء أؿً ِٓ ِؼ١ٕش
 ٚحؿزخطٗ أدحء حٌّؼٍُ ال٠غظط١غ ٌذ٠ٗ، أٔظىْٛ ٠ـذ ِؼ١ٕش وفخءحص أٚ أٚلذسحص
 .وّذسط ٚٚظخثفٗ
 ٚحٌّٙخسحص حٌّؼشفش ػٕخفش ِٓ ِض٠ؾ ٟ٘ حٌىفخءس أْ Mulyasa ٚروش
 7.ٚحٌؼًّ حٌظفى١ش ػخدحص فٟ طٕؼىظ حٌظٟ ٚحٌّٛحلف ٚحٌم١ُ
 ٘ٛ حٌذسحعش ٘زٖ فٟ حٌّؼٍُ وفخءس ِٓ حٌّمقٛد فبْ حٌظؼش٠ف، ٘زح ِٓ
 حٌظٟ حٌغٍٛو١خص اٌٝ رخإلمخفش ٚحٌمذسحص، ٚحٌّؼشفش حٌغٍطش ِٓ ِـّٛػش
 ح١ٌّٕٙش حٌٛحؿزخص أدحء فٟ ٚطلم١مٙخ ٚاطمخٔٙخ ٚحعظ١ؼخرٙخ حِظالوٙخ ٠ـذ
 ٚحٌّظطٍزخص حإلدحس٠ش رخٌّظطٍزخص حٌٛفخء ٟ٘ حٌغٍطش. حٌؼشر١ش ٌٍغش وّؼ١ٍّٓ
 ٟ٘ حٌّؼشفش. ِذسًعخ ٌظقزق حٌّخد٠ش ٚحٌّظطٍزخص حٌٕفغ١ش ٚحٌّظطٍزخص حٌف١ٕش
 ك١ٓ فٟ. حٌّؼٍُ ٠ظمٕٙخ أْ ٠ـذ حٌظٟ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد ٚرحوشس حٌظىشحس ػ١ٍّش
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 فٟ حٌّؼٍُ أظٙش٘خ حٌظٟ ٚحٌّٙخسحص ٚحٌظمذ٠ش ٚحٌفُٙ حٌفُٙ لٛس ٟ٘ حٌمذسس أْ
 .حٌظذس٠ظ ِٙخَ طٕف١ز
 ٚطلم١ك ٌذػُ حٌىفخءس أٚ حٌمذسس ٌذ٠ٗ أ١ٔىْٛ ِلظشف ِؼٍُ ِطٍٛد
 طٕف١ز فٟ حٌّؼٍّْٛ ٠لظخؿٙخ حٌظٟ حٌمذسحص ،ٚحألخش Vembrianto. حٌّٕٟٙ أدحثٗ
 : ٟ٘ حٌشث١غ١ش ِٙخُِٙ
 انتزبٕيت انكفاءة ( أ
 رخإلطمخْ ٠ظؼٍك ف١ّخ حٌظؼٍُ ادحسس ػٍٝ حٌمذسس ٟ٘حٌىفخءس حٌظشر٠ٛش 
 ٌٍظذس٠ظ حالعظؼذحد ِفَٙٛ ٠ظنّٓ. حٌظؼٍُ فٟ ططز١مٗ ٚػ١ٍّش حٌٕظشٞ
 .حٌظذس٠ظ ِٚٙخسحص حٌّؼشفش اطمخْ ٠ظٙشٖ حٌزٞ
 حٌؼشر١ش حٌّٛحد ػٍٝ ٠شوض حٌزٞ حٌّؼٍُ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠ـذ ٌزٌه
 رٕظش٠ش حٌٍغخ٠ش رٗ دسح٠ش ػٍٝ حٌّؼٍّْٛ أ١ٔىْٛ ٠ـذ حٌظٟ حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس
 ِؼٍُ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠ـذ رٌه، اٌٝ رخإلمخفش. حٌؼشر١ش حٌٍغش ١ُطؼٍ ٚػ١ٍّش
 ٘ذف ٠ظلمك كظٝ حٌؼشر١ش حٌٍغش طؼٍُ فٟ غشك أٚ طٛؿٗ حٌؼشر١ش حٌٍغش
حٌىفخءس  حٌّؼٍُ ٌذٜ ٠ىٓ ٌُ ارح. حٌظؼٍُ ػ١ٍّش فٟ ُِٙ ػٕقش ٘زح. حٌظؼٍُ
 حأل٘ذحف حأْ ؿذً  حٌّلظًّ فّٓ ٌأل٘ذحف، ٘خش٠طش ٌذٞ ١ٌٚظحٌظشر٠ٛش 
 .طظلمك ٌٓ حٌظؼ١ّ١ٍش
 
 انكفاءة انشخصيت ( ب
 ٔخمـش، ِغظمشس، أٔظىْٛ ػٍٝ حٌمذسس ٟ٘حٌىفخءس حٌؾخق١ش 
 ع١غ١ش وّؼخي حٌّؼٍُ. ؿ١ذس ؽخق١ش ٌٚٙخ ِؼخالً  أٔظىْٛ ِٛػٛلش، كى١ّش،
 ٚحكظشحُِٙ حٌـ١ذ٠ٓ حٌّؼ١ٍّٓ حكظشحَ ع١ظُ. لذٚس ٘ٛ حٌّؼٍُ ،طٍزشحٌ عٍٛن
 .طٍزشحٌ لزً ِٓ
 ٚ٘زح ؽخق١ش لذسس حٌّؼ١ٍّٓ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠ـذ ُ،١حٌظؼٍ ػ١ٍّش فٟ
خ أوؼش ٠قزلٛح أْ ِٓ حٌّؼٍّْٛ ٠ظّىٓ كظٝ ٘ٛ ـً  ألٔٗ،. ِٚٛػٛل١ش ٔن





خ ِطخرمش حٌؼشر١ش حٌٍغش ألْ ؽخق١ش أوؼش رمذسحص حٌؼشر١ش ٚحٌٍغش ِؼٍُ ًِ  طّخ
 ِذسط ٌذٜ ٠ىٓ ٌُ ارح ؿذًح كغخًعخ حألِش ع١ىْٛ ٌزح. ححٌذ١ٕ٠ش ٌٍمنخٞ
 .ؽخق١ش لذسحص حٌؼشر١ش حٌٍغش
 انًُٓيت ج( انكفاءة
 ٚحعغ ٔطخق ػٍٝ حٌّٛمٛع اطمخْ ػٍٝ حٌمذسس ٟ٘ ح١ٌّٕٙش سحٌىفخء
 ٠ظُ ٚحٌظٟ ،طٍزشحٌ ٠فّٙٙخ حٌظٟ حٌظذس٠ظ ٚطم١ٕخص هشق ٚوزٌه ٚػ١ّك،
 .ٚحسطزخن فؼٛرخص طغزذ ال رغٌٙٛش، حٌظمخهٙخ
 ٌذٜ ٠ىْٛ أْ ٠ـذ حٌظشٚف ِٓ ظشف أٞ طلض ػخَ، رؾىً
 ػُ. حٌظؼ١ٍُ أعخط ٘ٛ حٌّٕٟٙ حٌّٛلف ألْ ٚرٌه. ١ِٕٙش لذسحص حٌّؼٍُ
 .حٌظؼٍُ ػ١ٍّش فٟ حالرظىخس حإلرذحػٛ ح١ٌّٕٙش حٌمذسس ٘زٖ عظؼضص
 االجتًاػيت د( انكفاءة
 ٚحٌظفخػً حٌظٛحفً ػٍٝ حٌّؼ١ٍّٓ لذسس ٟ٘ حالؿظّخػ١شحٌىفخءس 
 حٌّؼٍّْٛ ٠لخٚي. حٌّذسع١ش حٌز١جش ٚخخسؽ حٌّذسع١ش حٌز١جش ِغ حٌفؼخي
 ٕ٘خن ٠ىْٛ رل١غ ،طٍزشحٌ أِٛس أ١ٌٚخء ِغ حٌظٛحفً طط٠ٛش حٌّلظشفْٛ
 ٚحٌّـظّغ حألِٛس ٚأ١ٌٚخء حٌّذسعش ر١ٓ حالطـخٖ ػٕخثٟ ِغظّش حطقخي
 8.وىً
 ٌٍغخ٠ش ١ِّٙٓ حٌؼشد حٌّؼٍّْٛ ٠ؼظزش حالؿظّخػ١ش،ىفخءس حٌ فٟ
 ِؼٍّٟ ػٍٝ حٌغًٙ ِٓ ع١ـؼً ٚ٘زح. حالؿظّخػ١شحٌىفخءس  ػٍٝ ٌٍلقٛي
 ،طٍزشٚحٌ حٌّؼ١ٍّٓ ر١ٓ حٌظٛحفً طُ ارح. هٍزظُٙ ِغ حٌظٛحفً حٌؼشر١ش حٌٍغش
 .حٌؼشر١ش حٌٍغش ِغ حٌظٛحفً رظؼ١ٍُ ِزخؽش غ١ش رؾىً حٌّؼٍّْٛ لخَ فمذ
 ٔٔظائفّ انًؼهى ٔاجباث. ٢
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 فبْ حٌظؼ١ٍُ، طط٠ٛش فٟ ألِخِٟ حٌخطخ وٛٔٗ ػٓ حٌٕظش رقشف
 حألخشٜ ٚحٌٛظخثف حٌّٙخَ رؼل. ِؼ١ٕش ٚٚظخثف ِٙخَ أ٠ًنخ ٌذ٠ٗ حٌّؼٍُ
 : ٌٍّؼٍُ
 (Educator) انًزبي ( أ
 حٌّّٕٛف حٌّٛمٛع كغذطٍزش حٌ طؼم١ف ٟ٘ٝ ٌٍّؼٍُ ٌٚحألّّٙش حٌ
 حٌّٕخلؾش، حٌىظخرش، حٌمشحءس، حٌشث١غٟ، حٌّطٍذ ٟ٘ حٌّؼشفش وّؼٍُ،. ٌٗ
 وز١ش رؾىً طذػُ ٚحٌظٟ حٌلخ١ٌش، ٌٍّؾىالص ٚحالعظـخرش حٌّؼٍِٛخص، ِظخرؼش
 .حٌّؼٍُ ؿٛدس طلغ١ٓ
 (Leaderانقائذ ) ( ب
 اطمخْ حػٍٝ لخدسً  ٠ىْٛ أْ ٠ـذ ٌزٌه حٌقف، فٟ حٌمخثذ ٘ٛ حٌّؼٍُ
. حٌـٛدس ػخ١ٌش طؼ١ّ١ٍش أ٘ذحف طلم١ك ٔلٛ ٚطٛؿ١ٙٗ رٗ ٚحٌظلىُ حٌقف
ًٟ  ٚد٠ّمش فظًلخ ِٓ حٌّؼٍُ ٠ىْٛ أْ ٠ـذ ومخثذ  هشق ٠ظـٕذ حٚأْ حه
 .حٌؼٕف
 ج( انًيسز 
 ِٛح٘زُٙ ػٍٝ حٌؼؼٛس ػٍٝطٍزش حٌ رظغ١ًٙ ِىٍف ٌٍّؼٍُو١ّغش 
 حٌغًٙ، رخألِش ١ٌظطٍزش حٌ ِٛح٘ذ ػٍٝ حٌؼؼٛس اْ. رغشػش ٚطط٠ٛش٘خ
 .سٚط١ٕٟ ٚطم١١ُ ِغظّشس ِّٚخسعش ػم١ٍش طـشرش ٠ظطٍذ فٙٛ
 ػٍٝ حطـخ٘خص عزؼش ٌذ٠ٗ ١ِغش رقفظٗحٌّؼٍُ  فبْ ،E. Mulyasaـ ٚفمًخ
 : أدٔخٖ( حٌّؼشفش فٟ) سٚؿش كذد٘خ وّخ حأللً
 حٌذفخع ػٓ ح٢سحء ٚحٌّؼظمذحص أٚ ػذَ حالٔفظخفػذَ حٌّزخٌغش فٟ ( ١









 .حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحٌّٛحد حٌطٍزش ِغ رخٌؼاللش حال٘ظّخَ ص٠خدس( ٤
 كذ ػٍٝ ٚحٌغٍز١ش حإل٠ـخر١ش( حٌفؼً سدٚد) حٌفؼً سدٚد طٍمٟ ٠ّىٓ (٥
 .ٚعٍٛوُٙ أٔفغُٙ ػٓ رٕخء ِٕظٛس ِٓ ٚلزٌٛٙخ عٛحء،
 .حٌظؼٍُ ػ١ٍّش أػٕخء حٌطٍزش ٠شطىزٙخ حٌظٟ حألخطخء ِغ حٌظغخِق(٦
 رخٌفؼً ٠ؼشفْٛ أُٔٙ ِٓ حٌشغُ ػٍٝ حٌطٍزش أـخصحص ٔمذس( ٧
 .كممٛ٘خ حٌظٟ حإلٔـخصحص
 د( انحافز
 حٌنؼف ٔمخه ٚدفٓ حٌلّخط اػخسس ػٍٝ لخدًسح حٌّؼٍُ أ١ٔىْٛ ٠ـذ وّلفض،
 حٌّخمٟ حٌظالَ ٚو١ف حألعش٠ش، ك١خطُٙ خٍف١ش ػٓ حٌٕظش رغلطٍزش حٌ ٌذٜ
 .حٌظلذ٠خص ٚػمً
 ِ( انًسؤٔل
 رذًءح حٌفقً، دفظش أوًّ أٚالً، حٌّؼٍُ ٠لنش أْ ٠ـذ حٌظذس٠ظ فٟ
 حٌّؼٍُ ػٍٝ ٠ـذ. ٚحٌظٛل١غطٍزش حٌ ٚكخٌش حٌّمذِش، ٚحٌّٛحد ،طٍزشحٌ حعُ ِٓ
 .حٌّذسعش ادحسس ٌٕظخَ ٚفمًخ دٚس٠ش طمخس٠ش اػذحد أ٠ًنخ
 ٔ( انًقيى
 فٟ حٌظفى١ش خالي ِٓ حٌطشق، ِٓ حٌؼذ٠ذ حٌّؼٍُ ٠غظخذَ حٌظم١١ُ، فٟ





 ٠خٌّذحسط ِذ٠ش ِؼً ح٢خش٠ٓ آسحء ٚهٍذ ِٛمٛػ١ش، أوؼش رطش٠مش
 9.طٍزشٚحٌ ٚحٌّؼ١ٍّٓ
 : كٛي طظّلٛس حٌّؼٍُ ِّٙش أSlametoْ  ٠ٛمق رخٌظفق١ً، ر١ّٕخ
 حأل٘ذحف ٌظلم١ك ٚحٌذحفغ حالطـخٖ ػٍٝ حٌظشو١ض ِغ حٌظؼ١ٍُ ٠شوض( ١
 .حٌّذٜ ٚحٌط٠ٍٛش حٌمق١شس
 .حٌّٕخعزش حٌظؼٍُ خزشحص خالي ِٓ حأل٘ذحف ٌظلم١ك حٌظغ١ٙالص طٛف١ش( ٢
ٚرخٌظخٌٟ، فٟ . حٌـٛحٔذ حٌؾخق١ش ِؼً حٌّٛحلف ٚحٌم١ُ ٚحٌظى١فطؼض٠ض ) ٣
ػ١ٍّش حٌظؼٍُ، ال٠مظقش حٌّؼٍُ ػً ىظٛف١ً حٌّؼشفش ٌٚىٕٗ ِغئٚي ػٓ 
٠ـذ أْ ٠ىْٛ حٌّؼٍُ لخدًسح ػٍٝ أؾخء . حٌظطٛس حٌؾخًِ ٌؾخق١ش حٌطٍزش
ػ١ٍّش طؼٍُ رل١غ ٠ّىٓ أْ طلفض حٌطٍزش ػٍٝ حٌظؼٍُ رٕؾخه ٚد٠ٕخ١ِىٟ فٟ 
 10.حكظ١خؿخطُٙ ٚخٍك حأل٘ذحفطٍز١ش 
 
 
 انتزبٕيت ج. انكفاءة
 ،Paedos  وٍّش ِٓ أٞ ح١ٌٛٔخ١ٔش، حٌٍغش ِٓ حٌظذس٠ظ أفٛي ػٍُ ٠ؤطٟ
 ٠ؼٕٟ ٚ٘ىزح،. حٌذ١ًٌ حٌذخٛي، طؼٕٟ ٚحٌظٟ ،Agogos ٚ حٌقزٟ، طؼٕٟ ٚحٌظٟ
 حٌؼًّ فخكذ حرٓ ػٍّٗ أخز حٌمذ٠ّش ح١ٌٛٔخْ فٟ فزٟ خخدَ كشف١خ حٌظشرٛٞ
 حألهفخي ٠ٛؿٗ خز١ش ٘ٛ حٌظشرٛٞ فبْ حٌّـخص٠ش، حٌٕخك١ش ِٚٓ 11.حٌّذسعش اٌٝ
( ٌٕ٘ٛذح) Prof. Dr. J. Hoogeveld رلغذ. حٌل١خس فٟ ِؼ١ٕش أ٘ذحف ٔلٛ
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 ٔلٛ ألهفخي طٛؿ١ٙخ ِؾىٍش دسحعش ٘ٛ حٌظشرٛٞ ،poleh Uyoh Sadullohوّخ٠ظزغ
 12.ِغظمً رؾىً ك١خطُٙ ِٙخَ اوّخي ِٓ ٠ظّىٕٛح كظٝ أٞ ِؼ١ٕش، أ٘ذحف
 حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس طفغ١ش ٠ّىٓ أػالٖ، حٌّقطٍل١ٓ ر١ٓ حٌـّغ طُ ارح
 .ُٙهٍزظ ٚطؼ١ٍُ طؼ١ٍُ فٟ ِخ ؽخـ خزشس أٚ لذسس أٔٙخ ػٍٝ
 ٢٢ حٌّخدس طٛم١ق ٠ؾ١ش حٌٛه١ٕش، حٌظؼ١ٍُ ِؼخ١٠ش ،فٟ رٌه ػٍٝ ػالٚس
 حٌّظؼ١ٍّٓ طؼٍُ ادحسس ػٍٝ حٌمذسس ٟ٘ حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس أْ اٌٝ( ٣) حٌفمشس
 ٚطط٠ٛش حٌظؼٍُ ٔظخثؾ ٚطم١١ُ حٌظؼٍُ ٚطٕف١ز ٚطق١ُّطٍزش حٌ فُٙ طؾًّ ٚحٌظٟ
 13.ٌمذ إلِىخٔخص ِخظٍفخ ٌظلم١كطٍزش حٌ
 حٌشث١غ١ش حٌٕمخه أْ حعظٕظخؽ ٠ّىٓ أػالٖ، حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس ِفَٙٛ ِٓ
 ٚطٕف١ز ُ،١حٌظؼٍ ٚطق١ُّ ،طٍزشحٌ فُٙ ؿٛحٔذ طؾًّ ٌٍّؼٍُ حٌظشر٠ٛش ٌٍىفخءس
 .طٍزشحٌ اِىخٔخص ٚطط٠ٛش ُ،١حٌظؼٍ ٔظخثؾ ٚطم١١ُ ُ،١حٌظؼٍ
 
 
 كفاءة انًؼهى في فٓى انطهبت. ١
 ٚطٛؿ١ٗ طٛؿ١ٗ ٌظغ١ًٙ ٌٍّؼٍُ رخٌٕغزش اٌضح١ًِخ أًِشحطٍزش حٌ فُٙ ٠ؼذ
خ ِؼٍُ وً ػٍٝ ٠ـذ ٚحٌظؼٍُ، حٌظذس٠ظ ػ١ٍّش فٟ. طٍزشحٌ ًّ  حالٔظزخٖ دحث
 ف١ّخ عٛحء ،طٍزشحٌ ِؼٛمغ حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد طى١١ف ِٚلخٌٚش ٚحال٘ظّخَ
 ٚحٌّٛح٘ذ، حٌؼّش٠ش، ٚحالخظالفخص حٌظؼ١ّ١ٍش، حٌخٍف١ش رـٛحٔذ ٠ظؼٍك
 .رٌه اٌٝ ِٚخ ٚحٌٕفغ١ش حٌـغذ٠ش ٚحالخظالفخص ٚحٌزوخء، ٚحٌمذسحص،
 كفاءة انًؼهى في تصًيى انتؼهيى .٢
 أْ ٠ـذ حٌظٟ حٌظشر٠ٛش حٌىفخءحص أكذ ١ُحٌظؼٍطخط١و  أٚ طق١ُّ ٠ؼذ
 طق١ُّ. حٌظؼٍُ طٕف١ز خطش اٌٝ حٌٕٙخ٠ش فٟ ع١ئد٠ْٛ حٌز٠ٓ حٌّؼٍّْٛ ٠ّظٍىٙخ
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 ٘ٛ ١ُحٌظؼٍ طق١ُّ. ٚحٌظؼٍُ حٌظذس٠ظ ػ١ٍّش ٌظٕف١ز اػذحد أٚ فىشس ٘ٛ حٌظؼٍُ
 .طٍزشٌٍ ع١ظٙش ؿِٟٓ  طخط١و
 حكظ١خؿخص طلذ٠ذ ٟٚ٘ ُ،١حٌظؼٍ طق١ُّ فٟ أٔؾطش ٕ٘خن حأللً ػٍٝ
 14.طٍزشحٌ طؼٍُ رشحِؾ ٚاػذحدطٍزش ٌٍ حألعخع١ش حٌىفخءحص ٚف١خغش ،طٍزشحٌ
 كفاءة انًؼهى في تطبيق انتؼهيى. ٣
 ،حٌطٍزش ِٚؼشفش ٚحٌظؼٍُ حٌظذس٠ظ رٕظش٠خص حٌّؼشفش اٌٝ رخإلمخفش
 ٚأعخ١ٌذ حٌّٙخسحص) حٌظؼٍُ طٕف١ز ػ١ٍّش فٟ حٌىفخءحص اٌٝ أ٠ًنخ كخؿش ٕ٘خن
 حٌٛعخثً ٚحعظخذحَ حٌظذس٠ظ، ِزخدة:  حٌّؼخي عز١ً ػٍٝ حٌظذس٠ظ،
(. طٍزشحٌ طؼٍُ ٔظخثؾ ٌظم١١ُ حٌظذس٠ظ ِٚٙخسحص هشق ٚحعظخذحَ حٌظؼ١ّ١ٍش،
 : حأللً ػٍٝ حٌظؼٍُ طٕف١ز اؿشحءحص طظنّٓ
 ١ُحٌظؼٍ/  حٌزذح٠شأ( 
 حدسحن أٚ سرو ِخدس طٛف١ً( ١
 ٚحٌظؼٍُ حٌظذس٠ظ أٔؾطش فٟ حالٔخشحه ػٍٝ حٌطٍزش طلف١ض (٢
 حألعخع١ش حألٔؾطش ادحسسد( 
 حٌّٛحد طٛف١ً( ١
 أػطّؼخال( ٢
 حٌظؼٍُ ٚعخثً/  أدٚحص حعظخذحَ( ٣
 رٕؾخه ٌٍّؾخسوش حٌفشفش حٌطٍزش ِٕق( ٤
 اػطخءحٌظؼض٠ض(٥
 طٍزشٚحٌ حٌٛلض ٕظ١ُؽ( ط
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 حٌٛلض حعظخذحَ ادحسس( ١
 حٌطٍزش طٕظ١ُ( ٢
 ١ُحٌظؼٍ أٙخءد( 
 حٌظؼٍُ ٠خظظُ (١
 .حٌّظخرؼش( ٢
 كفاءة انًؼهى في تقييى يخزجاث انتؼهيى. ٤
طؼٍُ حٌطٍزش حٌظم١١ُ ٘ٛ كّخٌٚش ٌٍلقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص كٛي ٔظخثؾ 
رؾىً ػخَ، عٛحء ِٓ حٍِؼشفش أٚ حٍِفخ١ُ٘ أٚ حٍِٛحلف أٚ حٌم١ُ أٚ حٌؼ١ٍّخص . 
حربٌنخفش اىً رٌه، فبْ حٌغشك حٌشث١غٟ ِٓ اؿشحء حٌظم١١ّخص ٠ف ػ١ٍّش 
حٌظذس٠ظ ٚحٌظؼٍُ ٘ٛ حكٍقٛي ػٍٝ ِؼٍِٛخص دل١مش كٛي ِغظٜٛ كظم١ك 
ػٓ ٔظخثؾ حٌظؼٍُ حالٌلمش حأٌٙذحف حٌظؼ١ّ١ٍش ِٓ لزً حٌطٍزش، كز١غ ٠ظُ حٌزلغ 
٠ظـضأ ِٓ وً  ال، أْ حٌظم١١ُ ؿضء  Wirawan ٚطٕف١ز٘خ. ٚأٚمق حٌٍـٕش ٠ف
فٟ ك١ٓ أْ  ؿٙذ رؾشٞ، فبْ حٌظم١١ُ حؿ١ٍذ عٛف ٠ٕؾش فُٙ حٌظؼ١ٍُ ٚكظغ١ٕٗ،
 15حٌظم١١ُ حخالهت ع١نش حرٍظؼ١ٍُ.
٠ظُ طم١١ُ ٔظخثؾ حٌظؼٍُ ٌظلذ٠ذ حٌظغ١١خص ٠ف حٌغٍٛن ٚطؾى١ً وفخءحص 
زش ، ٚح١ٌض ١ِىٓ اؿشحإ٘خ ِٓ خخًٌ حٌظم١١ُ ٠ف حٌفقً حٌذسحعٟ. ِٓ حٌطٍ
أ) ٠ظُ اؿشحء ححٌخظزخسحص ح١ِٛ١ٌش رؼذ  :رٕٟ أؽىخي حٌظم١١ُ حٌطزمٟ ِخ ٠ٍٟ
 .حوظّخي وً ػ١ٍّش طؼٍُ ٠ف ٚكذس ِٕخلؾش أٚ وفخءس ِؼ١ٕش
 .ػخدس ِخ ٠ظُ اؿشحء ححٌخظزخسحص حٌؼخِش ٠ف ٕ٘خ٠ش وً فقً دسحعٟ  (د 
 .ف١ز حِظلخحٔض ٕ٘خ٠ش حٍِذسعش ٠ف ٕ٘خ٠ش حٌشرخّٔؾ حٌظؼ٠ّٟ١ٍظُ طٕ (ؽ 
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ؿضء ِٓ ِّٙش خ ٚحٌظؼٍّؼذ اؿشحء طم١١ُ ٌؼ١ٍّش حٌظذس٠ظ ر، ٌٌٟظخخ ٚحر 
ذف ِؼشفش لً رؼذ اؿشحء أٔؾطش حٌظؼٍُ ٘حألـ١ذ اؿشحإ٘خ ػٍٝ ٠ ٟظحٍِؼٍُ حٌ
ِظخرؼش ٔظخثؾ  ٠ّىٓ لز١غر١ُ، أ٘ذحف حٌظؼٍ طلم١ك فِٟغظٜٛ ؿٕخف حٌطٍزش 
ٍّؼٍُ رق١خغش أ٘ذحف حٌظم١١ُ ، ٌحٌظم١١ُ، ٠مَٛ ح طخط١و فٟ .طؼٍُ حٌطٍزش
ِٚشحؿؼش  حألعجٍشدٚحص، ٚحخظزخس حألٚ حألعجٍشٚطشط١ذ حٌؾزىش ، ٚهشف 
 حصٌخظزخسالحطم١١ُ، ِغ طم١ٕخص أدحس  رؤػذحد ٍّؼٌٍُ. رؼذ رٌه ٠مَٛ ححألعجٍش
 حٌؾف٠ٛش ٚ حصٌخظزخسالِؼً ح حصٌخظزخسالٌخظزخس. طم١ٕخص حالح شٚغ١
أْ أطخز  ٠ّىٌٓـشحءحص .حألفؼخي أٚ حأل حصٌخظزخسالح ٚ حٌّىظٛرش حصٌخظزخسالح
 حصٌخظزخسالح حٌٛفف ٚ حصٌخظزخسالحٌىظخر١ش ؽىً ح حصٌخظزخسالح
ؼٍِٛخص ّحٌأٚ  ٔخصػٍٝ ػذد ِٓ حٌز١خ حٌلقٛي ٠ّىِٓٓ حٌظم١١ُ  .حٌّٛمٛػ١ش
)  حصٌخظزخسالح شٚغ١ حصٌخظزخسالح خاليػ١ٍٙخ (ِٓ  حٌلقٛي حٌظٟ ٔخص. حٌز١خ
ِؼخؿٍش ٔظخثؾ حٌظم١١ُ  فٟحٌشث١غ١ش  حٌّؼخٌـشحٌخطٛحص أ١ٌٚش طظطٍذ ر١خٔضٟ٘ 
 حٌٝحٌذسؿخص حٌم١خع١ش  ٚطل٠ًٛ، ححأل١ٌٚشٟ٘: حٌذسؿخص، ٚطغ١ٟ حٌذسؿخص 
 فبْ حٌظم١١ُ، ٔظخثؾ ِؼخٌـش رؼذ ) ٌضَ حأٌّش ارح)حٌؼٕخفش  ٚطل١ًٍدسؿخص، 
 .فشدٞ رؾىً أٚ ِـّٛػخص فٟ عٛحء حٌظفغ١ش، ٟ٘ حٌظخ١ٌش حٌخطٛس
 انطهبت إيكاَاث تطٕيز في انًؼهى كفاءة. ٥
 حٌّؼٍُ ػٍٝ ٠ـذ حٌظٟ حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس ِٓ ؿضًءحطٍزش حٌ طط٠ٛش ٠ؼذ
طٍزش حٌ رظط٠ٛش حٌّؼٍُ ٠مَٛ أْ ٠ّىٓ. حٌّخظٍفشطٍزش حٌ إلِىخ١ٔخص ٠ٕظلم١مٙخ
 حٌؼشر١ش حٌظؼٍُ ِٚـّٛػخص حٌالِٕٙـ١ش ألٔؾطش  ِؼً أٔؾطش خالي ِٓ
 .رٌه اٌٝ ِٚخ حٌّىؼفش
 ٖ حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس أْ ل١ً حٌّؼ١ٍّٓ كٛي RPP فٟ رٌه، ػٍٝ ػالٚس
 :٠ٍٟ ِخ حأللً ػٍٝ طؾًّ ٚحٌظٟطٍزش حٌ طؼٍُ ادحسس فٟ حٌّؼ١ٍّٓ ٠مذسس
 حٌطٍزش فُٙ ( أ





 ١ُحٌظؼٍ طق١ُّ ( ؽ
 ٚحٌلٛحسٞ حٌظشرٛٞ حٌظؼ١ٍُ طٕف١ز ( د
 ١ُحٌظؼٍ طىٌٕٛٛؿ١خ ِٓ حالعظفخدس (ٖ 
 ١ُحٌظؼٍ ٔظخثؾ طم١١ُ (ٚ 
 16.ٌذ٠ُٙ حٌّخظٍفش حإلِىخٔخص ٌظلم١ك ٌطٍزش ط١ّٕشح ( ص
 ٌؼخَ ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ
 فٟ حٌّخدس ٌّؼٍّٟ ٚحٌىفخءس حألوخد٠ّٟ حٌظؤ١ً٘ رّؼخ١٠ش ٠ظؼٍك ف١ّخ ٢٠٠٧
 حٌظشر٠ٛش حٌىفخءس ؿٛحٔذ أْ ٠زوشحٌؼخ١ٌش  ،حٌؼخٔٛٞ ،ِذسعش حالرظذحث١ش
 :٠ٍٟ وّخ ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ٌّؼٍّٟ ٚحٌّئؽشحص
 ٚحٌشٚك١ش ٚحألخالل١ش حٌّخد٠ش حٌـٛحٔذ ِٓطٍزش حٌ خقخثـ اطمخْ
 .ٚحٌفىش٠ش ٚحٌؼخهف١ش ٚحٌؼمخف١ش ٚحالؿظّخػ١ش
 انجسذ ( أ
 لخدسس حٌٕخمـش حٌل١ش حٌىخثٕخص ف١ٗ طىْٛ ِخدٞ طغٍغً ٘ٛ حٌزٍٛؽ
 رٙزح طمش٠زًخ ٚٔظخِٗ حٌـغُ أػنخء ِٓ ػنٛ وً ٠ظؤػش. حٌظىخػش ػٍٝ
 رغزذ حٌخخسؿٟ حٌّظٙش فٟ حٌزٍٛؽ ِٓ ٠ؼخْٔٛ حٌز٠ٓ حألهفخي. حٌـغُ
 .حالؿظّخػٟ حٌظطٛس ػالِخص ٚٚؿٛد حٌـغُ ٚٔغذ حٌطٛي فٟ حٌظغ١شحص
 األخالقيت  ( ب
 ٌٍّؼ١ٍّٓ ٠ّىٓ ،طٍزشٌٍ حٌؾخق١ش حٌغّخص ػٍٝ حٌظؼشف خالي ِٓ
 ٚطم١ًٍ حٌـ١ذس حٌقفخص ػٍٝ ٚحٌلفخظ ؽخق١خطُٙ ِغ ِظٕخغّش أٔؾطش طٛف١ش
 ِٓ حألخالل١ش حٌـٛحٔذ ِؼشفش ٠ّىٓ 17.رٌه أِىٓ ك١ؼّخ حٌغ١جش حٌقفخص
 .طٍزشحٌ ٚؽخق١ش حألخاللٟ حٌظم١١ُ
 ج( انزٔحاَيت
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 ؿذًحفٟ ل٠ًٛخ حألك١خْ رؼل فٟ رخهلل حإل٠ّخْ ٠ىْٛ حٌّشح٘مش، عٓ فٟ
 ِـظٙذس طىْٛ حٌظٟ حٌؼزخدس فٟ ٠ُشٜ وّخ ع١ٕخفل ٌٚىٕٗ حألك١خْ، رؼل
 ٠ّش حٌظٟ حٌؼخهف١ش حٌظغ١شحص ػٍٝ هللا طـخٖ ِؾخػشٖ طؼظّذ. وغٌٛش ٚأك١خًٔخ
 18.رٙخ
 
 ٔانؼاطفيت د( االجتًاػيت
 حٌظفى١ش اٌٝ ح١ًٌّ أٚ حالٔؼىخع١ش ظٙٛس ٟ٘ حٌّشح٘م١ٓ عّخص اكذٜ
 خالي حٌّشكٍش وخٔض ،Eriksonـ ٚفمًخ. ٕٔفغٗ ٚحٌظؼٍّغ حٌّشء ٌؼمً ٠لذع ف١ّخ
 19.كمًخ وٕض ٠ٛ٘ش ٚرؤٞ ٠ٛ٘ظٟ، ػٍٝ طظشوض ِشح٘مٟ عٕٛحص
 ِ( انثقافيت
. طٍزشحٌ ِٛلف ػٍٝ وز١ش طؤػ١ش ٌٗ ،طٍزشحٌ ف١ٗ ٠ؼ١ؼ حٌزٞ حٌّـظّغ
 حٌذ٠ٓ كٛي ِخظٍفش ِٛحلف ٌذ٠ُٙطٍزش حٌ طـؼً حٌؼمخف١ش حٌخٍف١ش ٘زٖ
 20.حٌظقشف خالي ِٓ حألخشٜ ٚحٌّـظّؼخص ٚحٌغ١خعش
 ٔ( انفكزيت
 حالٔظمخي ِشكٍش ٟ٘ حٌّشح٘مش حٌّؼشف١ش، ٌٍظ١ّٕش ر١خؿ١ٗ ٔظش٠ش فٟ
 21.حٌظؾغ١ٍٟ حٌشعّٟ حٌظفى١ش اٌٝ حٌٍّّٛط حٌظؾغ١ٍٟ حٌظفى١ش حعظخذحَ ِٓ
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء
 اطمخْ ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ  ٢٠٠٧ ٌؼخَ
 : طؾًّ ٚحٌظٟطٍزش حٌ خقخثـ
 حٌظٟ حٌّٛحد ػٍٝ طشرٝ حٌظٟ حٌظؼٍُ ِٚزخدة حٌّخظٍفش حٌظؼٍُ ٔظش٠خص فُٙ ( أ
 .طذس٠غٙخ ٠ظُ
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 طشرٝ ِظٕٛػش طؼٍُ ٚأعخ١ٌذ ٚهشق ٚحعظشحط١ـ١خص ِٕخ٘ؾ ططز١ك ( د
 22.طذس٠غٙخ ٠ظُ حٌظٟ حٌّٛحد ػٍٝ خالق رؾىً
 ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء .طؼمف حٌظٟ حٌظؼٍُ ِٚزخدة حٌظؼٍُ ٔظش٠ش اطمخْ
 أْ ٠ـذ أٔٗ ٢٠٠٧ ٌؼخَ ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش
 : حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس طىْٛ
 نهسهٕكيت انتؼهيى َظزيت ( أ
 لن١ش طلظً حٌغٍٛو١ش فٟ. حٌزؾشٞ ٌٍغٍٛن دسحعش ٟ٘ حٌغٍٛو١ش
 وً طفغ١ش ٠ّىٓ حٌغٍٛن خالي ِٓ ٌزٌه. حٌشث١غٟ حٌّٛلف( matter) حٌّخدس
 رؼٕخ٠ش حٌزؾشٞ حٌغٍٛن ؽشف ٠ّىٓ حٌغٍٛو١ش خالي ِٓ. حٌشٚف ػٓ ؽٟء
 23.ُِشمٟ طؼ١ٍّٟ رشٔخِؾ ٚطمذ٠ُ
 انًؼزفيت انُظزيت ( ب
 حٌّزخدسس صِخَ ٠ؤخزْٚ. ٔؾو وؾٟء حٌظؼٍُ حٌّؼشف١ش حٌٕظشس طشٜ
 حٌّؾخوً، ٌلً ِؼٍِٛخص ػٍٝ ٚحٌؼؼٛس ٌٍظؼٍُ، حٌخزشحص ػٓ ٌٍزلغ
 24.ؿذ٠ذس دسٚط ٌظلم١ك رخٌفؼً ٠ؼشفٛٔٗ ِخ ٚطٕظ١ُ طٕظ١ُ ٚاػخدس
 اإلَساَيت ج( انُظزيت
 حعظـخرش أوؼش حٌظؼ١ٍُ ٠ىْٛ أْ ٠ٕزغٟ أغخٟٔ، ِٕظٛس ِٓ
 ػٍٝ حٌظشو١ض ِٓ ِض٠ذ حإلٔغخ١ٔش، حٌٕظش٠ش فٟ 25.حٌّٛدس الكظ١خؿخص
 26.طؼٍّٗ ٠ظُ ِخ أٚ حٌّلظٜٛ
 ٌـّٙٛس٠ش حٌٛهٕٟ حٌظؼ١ٍُ ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء. طذس٠غٙخ ٠ظُ حٌظٟ
 ٠ـذ حٌظٟ حٌّٛحد أعخطزس وفخءس أْ  ٢٠٠٧ ٌؼخَ ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ
 : ٚطؾًّ دس٠غٙخ ٠ظّض حٌظٟ رخٌّٛحد ٠ظؼٍك ِٕٙؾ طط٠ٛش ٟ٘ حِظالوٙخ
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 حٌّٕخ٘ؾ طط٠ٛش ِزخدة فُٙ( ١
 طذس٠غٗ ٠ظُ حٌظٟ حٌظؼٍُ أ٘ذحف طلذ٠ذ( ٢
 طذس٠غٗ ٠ظُ حٌظٟ حٌظؼٍُ أ٘ذحف ٌظلم١ك حٌّٕخعزش حٌظؼٍُ خزشحص طلذ٠ذ( ٣
 حٌظؼٍُ ٚأ٘ذحف رخٌظؼٍُ رظـخس حٌّظؼٍمش حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد حخظ١خس( ٤
 حٌّخظخس حٌّٕٙؾ ٚفك فل١ق رؾىً حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد طٕظ١ُ( ٥
 .حٌظؼ١ٍُ ٚخقخثـ
 27.طط٠ٛش ِئؽشحص ٚأدٚحص حٌظم١١ُ( ٦
 ِٛمٛع أٚ ٍِخـ أٚ ٍِخـ أٚ وّخطو حٌّٕٙؾ طؼش٠ف ٠ّىٓ
 حٌّٕخ٘ؾ طط٠ٛش ِٕظؾ اٌٝ ٌإلؽخسس حٌّٕٙؾ ِقطٍق ٠غظخذَ. ػٕٛحْأٚ
 ٚحٌىفخءحص حألعخع١ش ٌٍىفخءحص حٌظفق١ً ِٓ ِض٠ذ ؽىً فٟ حٌذسحع١ش
 ٠لظخؽ حٌظٟ حٌّٛحد ٚٚفف حٌشث١غ١ش ٚحٌٕمخه طلم١مٙخ، حٌّشحد حألعخع١ش
 28.حٌىفخءس ِٚؼخ١٠ش حألعخع١ش حٌىفخءس طلم١ك أؿً ِٓ ىظؼٍّٙخ اي حٌطالد
 حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء. ٚحٌلٛحسٞ حٌظشرٛٞ حٌظؼٍُ طٕف١ز
 وفخءس أْ   ٢٠٠٧ ٌغٕش ١٦ ٌغٕش  أذ١ٔٚغ١خسلُ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش
 ٚحٌلٛحسٞ حٌظشرٛٞ رخٌظؼٍُ حٌم١خَ ٟ٘ ٠ّظٍىٛ٘خ أْ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ
 : رٌه فٟ رّخ
 .حٌظشرٛٞ حٌظشرٛٞ حٌظق١ُّ ِزخدة فُٙ( ١
 .حٌظؼٍُ طق١ُّ ِىٛٔخص طط٠ٛش( ٢
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 فٟ أٚ حٌّخظزش فجش فٟ ٌألٔؾطش عٛحء وخٍِش، طؼٍُ خطش رظـ١ّغ لُ( ٣
 .ح١ٌّذحْ
 ِشحػخس ِغ ٚح١ٌّذحْ ٚحٌّخظزش حٌفقً دحخً حٌظشرٛٞ رخٌظؼٍُ حٌم١خَ( ٤
 .حٌّطٍٛرش حٌغالِش ِؼخ١٠ش
 رخقخثـ حٌقٍش رحص حٌظؼٍُ ِٚقخدس حٌظؼٍُ ٚعخثً حعظخذحَ( ٥
 .وىً حٌظؼ١ٍُ أ٘ذحف طلم١ك ػٍٝ حٌمخدسس ٚحٌّٛحم١غ حٌطالد
 ِغ ٠ظٛحفك رّخ طذس٠غٗ ٠ظُ حٌزٞ حٌظؼٍُ فٟ حٌّؼخِالص لشحس حطخخر( ٦
 29.حٌّظطٛس حٌٛمغ
 ٠ـذ ٚحٌلٛحسٞ، حٌظؼ١ٍّٟ حٌظؼٍُ طٕف١ز ػٍٝ لخدًسح طىْٛ أْ أؿً ِٓ
 أٔؾطش ٕ٘خن رٌه فٟ(. RPP)طٕف١ز حٌظؼ١ٍُ  خطش ٠نغ أْ أٚالً  حٌّؼٍُ ػٍٝ
 ٠ؼظّذ. حٌّطٍٛرش حٌظذس٠ظ ٔظخثؾ ٌظلم١ك حألعخ١ٌذ ٚطط٠ٛش ٚمزو الخظ١خس
 30.حٌلخ١ٌش حٌظذس٠ظ ظشٚف ػٍٝ ٚطط٠ٛش٘خ ٚطلذ٠ذ٘خ حٌطش٠مش ٘زٖ حخظ١خس
 .ٌٍظؼٍُ حٌٛك١ذ حٌّقذس ١ٌظ ٚحٌّؼٍُ حٌلٛحس فٟ ١ٌٍُظؼٍ حٌظخط١و ِغ
 ِٓ ططز١مٙخ  ع١ظُ حٌظٟ حٌٛكذس طؼٍُ ٚكذس طق١ُّ ٟ٘ حٌذسط خطش
 ٕ٘خن أٔظىْٛ ٠ـذ RPP فٟ 31.حٌذسحع١ش حٌفقٛي فٟ حٌظؼٍُ فٟ حٌّؼٍُ لزً
 : ٟٚ٘ ِٕٙخ، طظىْٛ ِىٛٔخص
 ٚحٌّٛحم١غ حٌّذحسط طلذ٠ذ (١
 حألعخع١ش حٌىفخءس( ٢
 حٌظؼ١ّ١ٍش ٚحأل٘ذحف حٌّئؽشحص( ٣
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 حٌّٛحد ٚٚفف حٌشث١غ١ش حٌّخدس( ٤
 حٌظؼٍُ حعظشحط١ـ١خص أٚ هشق( ٥
 (حألعخع١ش ٚحٌخظخَ حالفظظخف أٔؾطش) حٌظؼٍُ خطٛحص( ٦
 حٌظق١ٕف( ٧
 32.حألدٚحص أٚ حٌّٛحسد( ٢
 .حٌظؼٍُ ألغشحك ٚحالطقخالص حٌّؼٍِٛخص طىٌٕٛٛؿ١خ ِٓ حالعظفخدس
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛهٕٟ حٌظؼ١ٍُ ٚص٠ش الثلش فٟ ٚسد
 حعظخذحَ ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ ٢٠٠٧ ٌؼخَ
 ِٓ حالعظفخدس ٟ٘ حٌظؼٍُ ٌقخٌق ٚحالطقخالص حٌّؼٍِٛخص طىٌٕٛٛؿ١خ
 33.دس٠غٗ ٠ظّض حٌزٞ حٌظؼٍُ فٟ ٚحالطقخالص حٌّؼٍِٛخص طىٌٕٛٛؿ١خ
 ٚحالطقخالص حٌّؼٍِٛخص رظىٌٕٛٛؿ١خ حٌّذػِٛش ١ُحٌظؼٍ ػ١ٍّش عظىْٛ
 ٠ّىٓ. طٍزشحٌ اٌٝ حٌّؼشفش طل٠ًٛ ٚطغ١ًٙطٍزش حٌ سإٜ طٛع١غ ػٍٝ لخدسس
 ٚأؿٙضس أظشٔض ؽىً فٟ ٚحالطقخالص حٌّؼٍِٛخص طىٌٕٛٛؿ١خ طىْٛ أْ
 ِؼً رشحِؾ ٚأ٠ًنخDVDOHP  ٚألشحؿ LCD ٚؽخؽخص ِلٌّٛش وّز١ٛطش
 .ٚغ١شُ٘ حألفالَ ٚفخٔؼٟ حٌىٍٟ ٚحٌفالػ حٌطخلش ٔمخه
 .ٌذ٠ُٙ حٌّخظٍفش حإلِىخٔخص ٌظلم١ك حٌّلظ١ٍّٓ حٌّظؼ١ٍّٓ ط١ّٕش طغ١ًٙ
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء
 ط١ّٕش طغ١ًٙ ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ  ٢٠٠٧ ٌؼخَ
 : رٌه رّخفٟ ٠ّظٍىٛٔٙخ حٌظٟ حٌّخظٍفش حإلِىخٔخص ٌظلم١كطٍزش حٌ اِىخٔخص
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 ػٍٝ حٌطٍزش ٌظؾـ١غ حٌظؼ١ٍُ أٔؾطش ِٓ ِظٕٛػش ِـّٛػش طٛف١ش( ١
 .حألِؼً حألدحء طلم١ك
 حٌطٍزش، اِىخٔخص ٌظلم١ك حٌظؼٍُ أٔؾطش ِٓ ِظٕٛػش ِـّٛػش طٛف١ش( ٢
 34.حإلرذحع رٌه فٟ رّخ
طٍزش حٌ اِىخٔخص ٌظط٠ٛش رٙخ حٌم١خَ ٌٍّؼ١ٍّٓ ٠ّىٓ حٌظٟ حألؽ١خء رؼل
ٟ٘ : 
حألٔؾطش حٌّٕٙـ١ش، أٞ أٔؾطش حٌظؼٍُ حٌظٟ طظُ ِٓ خالي ٚؿٙخ ٌٛؿٗ ( ١
ِغ طخق١ـ حٌٛلض حٌزٞ طُ طلذ٠ذٖ فٟ طى٠ٕٛخ ٌزشٔخِؾ ٚطؼ١ّمٗ ِٓ 
 .خالي حٌّٙخَ
 عخػخص خخسؽ طظُ حٌظٟ حٌظؼٍُ أٔؾطش أٞ حٌالِٕٙـ١ش، حألٔؾطش( ٢
ً  حٌظؼٍُ  ٌض٠خدس حٌّذسعش خخسؽ أٚ حٌّذسعش فٟ طظُ ٚحٌظٟ ٌٛؿٗ، ٚؿٙخ
 35.حٌّخظٍفش حٌّٛحد ِٓ طؼٍّٙخ طُ حٌظٟ حٌمذسحص أٚ ح٢فخق طٛع١غ
 طٍزشحٌ ِغ ٚحٌّـخٍِش ٚحٌظؼخهف حٌفؼخي حٌظٛحفً
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء
 حٌظٛحفً ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ  ٢٠٠٧ ٌؼخَ
 : ٚحٌظ١ظؾًّطٍزش حٌ ِغ ٚحٌظؤدد ٚحٌظؼخهف حٌفؼخي
 فٟ ٚحٌّئدرش ٚحٌؼخهف١ش حٌفؼخٌش حالطقخي حعظشحط١ـ١خص ِخظٍف فُٙ) ١
 .أخشٜ ٚأؽىخي ِٚىظٛرش ٌفظ١ش أؽىخي
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 ِٓ فش٠ذس رٍغش حٌطٍزش ِغ ٚأدد ٚرظؼخهف فؼخي رؾىً حٌظٛحفً) ٢
 رٕخإُ٘ طُ حٌز٠ٓ أٌٚجه طؼمف حٌظٟ حألٌؼخد/  حألٔؾطش طفخػً فٟ ٔٛػٙخ
 :ِٓ دٚسٞ رؾىً رٕخإُ٘ طُ ٚحٌز٠ٓ
 خالي ِٓ حٌٍؼزش فٟ ٌٍّؾخسوش ٌٍطٍزش حٌٕفغ١ش حٌظشٚف اػذحد ( أ
 ٚحألِؼٍش حإللٕخع
 ٌٍّؾخسوش حٌطٍزش دػٛس ( د
 حٌّؼٍُ ٌذػٛس حٌطٍزش حعظـخرخص ( ؽ
 36.رٌه اٌٝ ِٚخ حٌطٍزش، حعظـخرخص ػٍٝ حٌّؼٍُ فؼً سدد( 
 حٌزٞ حٌظٛحفً ٘ٛ طٍزشحٌ ِغ ٚحألدد ٚحٌظؼخهف حٌفؼخي حٌظٛحفً
 حٌظؼٍُ ؿٛ طـؼً ٚحٌفؼخٌش حٌّئدرش حٌٍغش اْ. ١ُحٌظؼٍ ػ١ٍّش فٟ رٗ حٌم١خَ ٠ـذ
خ أوؼش ًِ  وّخ حٌّؼٍُ ألْ الطظؼٍُ، ٌغش رخعظخذحَ ٌّؼ١ٍّٓ  ال٠ُغّق. حٔغـخ
. ِؼخالً  حٌّؼٍُ أ١ٔىْٛ ٠ـذ ٌزٌه. ِٚمٍذس رش٠جش ؽخق١ش ٘ٛ عخرمًخ روشٔخ
 ٚحٌّمٕغ، حٌّظؼخهف حٌظٛحفً ٘ٛ حٌظؼٍُ ػ١ٍّش فٟ حٌّزٕٟ حٌظٛحفً وّؼخي،
 37.طّؼ١ٕش ؿّؼ١خ اٌٝ طئدٞ حٌّؼٍُ وٍّخص
 ٚحٌٕظخثؾ حٌظؼٍُ ٌؼ١ٍّش ٚحٌظمذ٠ش ل١١ُ ٔظخثـخٌض طٕف١ز
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش ثلش ال فٟ ؿخء
 طم١١ُ اؿشحء ٟ٘ اؿشحإ٘خ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ ،٢٠٠٧ ٌؼخَ
 :حٌظ١ظؾًّ حٌظؼٍُ ٚٔظخثؾ حٌؼ١ٍّش ٔظخثؾ ٚطم١١ُ
 حٌّٛحد ٌخقخثـ ٚفمًخ ٚحٌٕظخثؾ حٌظؼٍُ ػ١ٍّخص ٚطم١١ُ طم١١ُ ِزخدة فُٙ) ١
 .طذس٠غٙخ ٠ظُ حٌظٟ
 ٚطم١١ّٙخ طم١١ّٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌظؼٍُ ٚٔظخثؾ حٌؼ١ٍّش ؿٛحٔذ طلذ٠ذ) ٢
 .طذس٠غٙخ ٠ظُ حٌظٟ حٌّٛحد ٚفمًخٌخقخثـ
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 .حٌظؼٍُ ٚٔظخثؾ ٌٍؼ١ٍّش ٚحٌظم٠ُٛ حٌظم١١ُ اؿشحء طلذ٠ذ (٣
 .ٚحٌٕظخثؾ حٌظؼٍُ ػ١ٍّخص ٚطم١١ُ ٌظم١١ُ أدٚحص طط٠ٛش( ٤
 أدٚحص رخعظخذحَ ِغظّش رؾىً ٚحٌٕظخثؾ حٌظؼٍُ ػ١ٍّخص طم١١ُ ادحسس( ٥
 .ِخظٍفش
 38.ِخظٍفش ألغشحك حٌظؼٍُ ٚٔظخثؾ حٌظم١١ُ ػ١ٍّش ٔظخثؾ طل١ًٍ (٦
 ٚطل١ٍٍٙخ حٌز١خٔخص ػٍٝ ٌٍلقٛي حألٔؾطش ِٓ عٍغٍش ٘ٛ حٌظم١١ُ
 اؿشحإ٘خ ٠ظُ ٚحٌظٟطٍزش ٌٍ حٌظؼٍُ ٚٔظخثؾ حٌظؼٍُ ػ١ٍّش كٛي ٚطفغ١ش٘خ
 فٕغ فٟ ِغضٜ رحص ِؼٍِٛخص طقزق ٌزٌه،. ِٚغظّش ِٕٙـٟ رؾىً
 فٟ ٚحٌٕٙخ٠ش ُ،١حٌظؼٍ طم١١ُ ِٛحد ٔفُٙ أْ ٠ّىٕٕخ حٌفُٙ ٘زح ِٓ. حٌمشحس
 ١ُ.39حٌظؼٍ ٚٔظخثؾ حٌؼ١ٍّش كٛي حٌمشحس أٔؾطش
 إلؿشحء هشق ٟٚ٘ حٌفٛحط١ش، حعظخذحَ ٠ّىٓ حٌظم١١ُ، طٕف١ز فٟ
 حٌؾف٠ٛش ٚحألعجٍش حالخظزخسحص طؾًّ أْ ٠ّىٓ ٚحٌظٟ حالخظزخس،
 حٌىظٍش ٚحخظزخسحص حٌـّخػ١ش ٚحٌّٙخَ حٌفشد٠ش ٚحٌّٙخَ ح١ِٛ١ٌش ٚحالخظزخسحص
 40.حٌؼ١ٍّش حالخظزخسحص أٚ ٚحٌشدٚد
 .ٚحإلػشحء حٌؼالؽ أٞ حٌظم١١ُ، ٠ظزؼٗ أْ ٠ـذ حٌظم١١ُ، اؿشحء رؼذ
 حٌظؼٍُ ِألغشحك ٚحٌظمٛٞ حٌظم١١ُ ِٓ حالعظفخدس
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛه١ٕش حٌظشر١ش ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء
 حعظخذحَ ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس أعخطزس وفخءس أْ ٢٠٠٧ ٌؼخَ
 :٠ؾًّ حٌزٞ حٌظؼٍُ ٌقخٌق ٚحٌظمذ٠ش حٌظم١١ُ
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 حوظّخي ٌظلذ٠ذ ٚحٌظمذ٠شحص حٌظم١١ّخص ٔظخثؾ كٛي حٌّؼٍِٛخص حعظخذحَ( ١
 .حٌظؼٍُ
 رشحِؾ ٌظق١ُّ ٚحٌظم١١ّخص حٌظم١١ّخص ٔظخثؾ كٛي حٌّؼٍِٛخص حعظخذحَ( ٢
 .ٚاػشحء ػالؿ١ش
 .حٌّقٍلش ألفلخد رخٌظم١١ّخص حٌظم١١ُ ٔظخثؾ ارالؽ( ٣
 ٌظلغ١ٓ حٌظؼٍُ ٚطم٠ُٛ حٌظم١١ُ رٕظخثؾ حٌّظؼٍمش حٌّؼٍِٛخص ِٓ حالعظفخدس( ٤
 .حٌظؼٍُ ؿٛدس
 ػٍٝ حٌلقٛي ّٚ٘خ ٔٛػ١ٓ، ِٓ حٌظؼٍُ ٔظخثؾ طم١١ُ ِٓ حٌغشك
 حٌظمذَ ِغظٜٛ أٚ حٌظطٛس ِغظٜٛ ػٍٝ د١ًٌ رّؼخرش عظىْٛ حٌظٟ حٌز١خٔخص
 ص١ِٕش فظشس خالي حٌظؼٍُ ػ١ٍّش طخرؼٛح أْ رؼذ ،طٍزشحٌ كممٗ حٌزٞ حٌظؼ١ٍّٟ
 41.ِؼ١ٕش
 فبٔٙخ ٔغ١خٔٙخ، ٠ٕزغٟ ال حٌظٟ حٌظم١١ُ ربؿشحءحص حٌّؼٍّْٛ أ١ٔمَٛ رؼذ
 ِف١ذس ٌظم١١ُ ػ١ٍّشح ٌٕظىْٛ امخفٟ، اؿشحء رذْٚ ألٔٗ ِغظّشس اؿشحءحص
 ر١ٓ ِٓ حٌظؼٍُ، طم١١ُ ٔظخثؾ كم١ك ٠ّىٕض رل١غ حٌّظؼ١ٍّٓ طؼٍُ ٌظط٠ٛش
 أٔؾطش ٟ٘ حٌظلغ١ٓ أٔؾطش .ٚاػشحء ػالؿ١ش أٔؾطش ٚطٛف١ش أخشٜ، أِٛس
 حٌّؼٍُ، ٠ذسعٙخ حٌظٟ حٌىفخءحص أٚ حٌّخدس ١ٌّظمٕٛح حٌز٠ٓطٍزش ٌٍ طُؼطٝ
 42.ٚحٌىفخءحص حٌّخدس اطمخْ ِغظٜٛ طؼض٠ض رٙذف
 حٌـٛدس ٌظلغ١ٓ ػخوغش اؿشحءحص حطخز
 ١٦ سلُ أذ١ٔٚغ١خ ٌـّٙٛس٠ش حٌٛهٕٟ حٌظؼ١ٍُ ٚص٠ش الثلش فٟ ؿخء
 حطخخر ٟ٘ حِظالوٙخ ٠ـذ حٌظٟ حٌّخدس ِؼٍّٟ وفخءس أْ ،٢٠٠٧ ٌؼخَ
 : طؾًّ سٚحٌظٟ حٌـٛد ٌظلغ١ٓ ػخوغش اؿشحءحص
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 طٕف١زٖ طُ حٌزٞ حٌظؼٍُ فٟ حٌظفى١ش( ١
 ٠ظُ حٌظٟ حٌّٛحد فٟ حٌظؼٍُ ٚطط٠ٛش ٌظلغ١ٓ حٌظفى١ش ٔظخثؾ ِٓ حالعظفخدس( ٢ 
 طذس٠غٙخ
 حٌظٟ حٌّٛحد فٟ حٌظؼٍُ ؿٛدس ٌظلغ١ٓ حٌفقً فٟ ػٍّٟ رلغ اؿشحء( ٣ 
 .طذس٠غٙخ ٠ظُ
 وٕٙخ٠ش حٌظم١١ُ ٌؼ١ٍّش حعظّشحس حٌٛحلغ فٟ ٘ٛ حالٔؼىخعٟ حٌؼًّ
 ٘ٛ حالٔؼىخعٟ حٌؼًّ. ؿذح ُِٙ حٌظؼ١ٍُ فٟ حٌظؤٍِٟ حٌؼًّ. حٌظؼٍُ ٌؼ١ٍّش
 .حٌظؼٍُ ػ١ٍّش ؿٛدس طلذ٠ذًح أوؼش ٚرؾىً حٌظؼ١ٍُ، ؿٛدس ٌظلغ١ٓ ِشؿغ
 حٌٕظش خالي ِٓ حٌظؼٍُ ٌظلغ١ٓ حالٔؼىخعٟ حٌؼًّ طٕف١ز أ٠ًنخ ٠ظُ
 رخٌىفخءحص ٠فٟ وخْ عٛحء ،طٍزشوٍ كممٙخ حٌظٟ حإلٔـخصحص فٟ حٌّخمٟ اٌٝ
 ِٓ ع١ظّىٓ ،حٌظؤٍِٟ حإلؿشحء ٘زح خالي ِٓ. أِال طلم١مٙخ ٠ـذ حٌظٟ
 حٌظٟ حٌىفخءحص طٍذ ٌُطٍزش حٌ ػٍٝ طئػش حٌظٟ حألعزخد وخٔض ارح ِخ ِؼشفش
 كظٝ ُِٕٙ ٌىًطٍزش حٌ حِظلخٔخص ٔظخثؾ اػطخء ٠ظُ ػُ. طلم١مٙخ ٠ـذ
 ػٍٝ حٌّؼٍُ طؼ١ٍك ِغ ٌنؼف ٔمخهخ ِٚؼشفش أٔفغُٙ طلغ١ٓ ِٓ ٠ظّىٕٛح
 .هٍزش ٌىً حٌظؼٍُ ٔظخثؾ
 
 انؼزبيت انهغت ىيد. تؼه
 حٌظٟ حألعخع١ش( belajar) ُطؼٍ   وٍّش ِٓ( pembelajaran) ١ُحٌظؼٍ وٍّش طؤطٟ
ْ   ،Muhibbin Syah ٚٚفمًخ. anأخ١شح  ٚ pe رخدثش ػٍٝ طلقً  ِؼٕٝ ٌٗ حٌظؼٍُ  فب
 حٌظفخػالص حٌظـخسرٛ ٔظ١ـش ٔغز١ًخ حٌّغظمش٠ٓ حألفشحد عٍٛن فٟ حٌظغ١١ش ِشحكً
 43.حٌّؼشف١ش حٌؼ١ٍّخص ػٍٝ طٕطٛٞ حٌظٟ حٌز١جش ِغ
 ٠ظؼٍك ف١ّخ ٢٠٠٣ ٌؼخ٢٠َ سلUUNُ   ػٍٝ حٌمخثُ ١ُحٌظؼٍ ِقطٍق
 ِغ طٍزشحٌ طفخػً ػ١ٍّش ٘ٛ حألٚي حٌفقً ١ حٌّخدس حٌٛهٕٟ حٌظؼ١ٍُ رٕظخَ
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 حٌّؼ١ٍّٓ ِغ طٍزشحٌ طفخػً فبْ ٌزح ١ُ.44حٌظؼٍ ر١جش فٟ حٌظؼٍُ ِٚٛحسد حٌّؼ١ٍّٓ
 .١ُحٌظؼٍ ٠غّٝ ١ُحٌظؼٍ ر١جش فٟ حألخشٜ حٌظؼٍُ أِٚقخدس
Surya، ػٓ ٔمً وّخAbdul Majid، رٙخ ٠مَٛ ػ١ٍّش ٘ٛ ١ُحٌظؼٍ رؤْ ٠ـخدي 
 حٌظفخػً فٟ رفشد٠ش ٌظـخس ٔظ١ـش حٌغٍٛن، فٟ طغ١١ش ػٍٝ ٌٍلقٛي حألفشحد
 ٌٍّٕٙـٟ طلم١ك ٘ٛ ١ُحٌظؼٍ أْ E. Mulyasaروش رٌه، ِغ ٚطّؾ١خ .ر١جظُٙ ِغ
 ٌٍخطش ٚفمخ ٠شطٍزشحٌ حألٔؾطش ٚط١ّٕش أؾخء فٟ حٌّؼ١ٍّٓ ٔؾخه ططٍذ
 45.حٌّزشِـش
 حالطقخي ِٙخسحص ٠طٛس أْ ٠ّىٓ ؽٟء حٌؼشر١ش حٌٍغش ١ُطؼٍ اْ
 ػٕٙخ ٚحٌظؼز١ش ٚحٌّؾخػش ٚحألفىخس حٌّؼٍِٛخص فُٙ ٚوزٌه ٚحٌّىظٛرش حٌؾف٠ٛش
 ٚحٌؼٛحًِ حٌؼٕخفش أكذ ٟ٘ حٌز١جش. ٚحٌؼمخفش ٚحٌظىٌٕٛٛؿ١خ حٌؼٍَٛ ٚطط٠ٛش
 حٌؼشر١ش حٌٍغش طؼٍُ ػ١ٍّش فٟ عٛحء كذ ػٍٝ ِخدٞ ٚغ١ش ِخدٞ طؤػ١ش ٌٙخ حٌظٟ
 ػٍٝ ٚطؾـ١ؼُٙ حٌؼشر١ش، حٌٍغش فٟ ِٙخسحطُٙ طلغ١ٓ ػٍٝ لخدسْٚطٍزش ٚحٌ
 ٘ٛ ػ١ٍُٙ أػش ِخ ِٕؾٟء ٠ٚشٜ ٠غّغ وٍّخ أٚ ح١ِٛ١ٌش، حٌل١خس فٟ ِّخسعظٙخ
 .حٌؼشر١ش ٌٍغش طؼٍّخ
 فٟهٍزش  ٣٠ ِٓ حٌؼشر١ش حٌٍغشحالعظ١الء ػٍٝ  ل١ُ كٛي حٌز١خٔخص
 ٠لقٍْٛ ال٠ضحٌْٛ رخٔذحس الِزٛع ٥ حٌّظٛعطش دمحم٠شرّذسعش  حٌؼخِٓ حٌقف
 ح٠ذي ٚ٘ز. ٧٠ ِٓ ألً حٌّظٛعو فٟ حٌؼشر١ش حٌٍغشحالعظ١الء ػٍٝ  ل١ُ ػٍٝ
 فٟحٌزخكغ  ٠ؾظزٗ ،حٌز١خٔخص ػٍٝ رٕخءً  ٧٠. حٌّلذد KKM ٠غظٛفٛح ٌُ أُٔٙ ػٍٝ
 سفٟ ِٛؿٛد غ١ش الطضحي حٌظٟ ٌٍّؼ١ٍّٓحٌىفخءس حٌظشر٠ٛش  ٟ٘ حألعزخد أكذ
 .حٌؼشر١ش حٌٍغش ١ُطؼٍ ػ١ٍّش
 ٔؾخه ٘ٛ( ٚحٌظؼٍُ حٌظذس٠ظ ػ١ٍّش) ١ُحٌظؼٍ أْ حعظٕظخؽ ٠ّىٓ ٚ٘ىزح
 حٌّٛؿٙش حٌّخظٍفش ٚحٌظؼٍُ حٌظؼ١ٍُ ِىٛٔخص( طٕظ١ُ) طؼذ٠ً ٠ؼظضَ ٌّؼٍُ( ؿٙذ)
 وؼاللش ٕ٘خ ٚحٌظؼٍُ ٌظذس٠ظ ػ١ٍّشح ك١غ ِٓ. حٌّلذدس حأل٘ذحف طلم١ك ٔلٛ
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 ٚطذػُ حٌزؼل رؼنٙخ ػٍٝ حطظئػش ٚحٌظفخػً حٌؼاللخص كظٝ. ٌٍغخ٠ش ٚػ١مش
 ٚوفخءس ؿٛدس ِٓ دسؿش ٌظلم١ك حٌّؼخ١٠ش ٟ٘ ١ُحٌظؼٍ أ٘ذحف. حٌزؼل رؼنٙخ
 .ِؼمذس ػ١ٍّش حٌظؼٍُ فؼً. ٔفغٗ حٌظؼٍُ
 :١ّّٓطظىٛٔزؼنخٌؼٕخفشحٌّظؼٍمشرؼ١ٍّشحٌظؼٍ
 نهطهبت نتؼهيى دافؼا ( أ
 حٌذحفغ ػٍٝ حٌلفخظ ٠ظُ كظٝ وـٙٛد ٕ٘خ أٔظىْٛ ٠ـذ ُ،١حٌظؼٍ فٟ
 رّٛحد حٌمذ٠ّش ٌظـخسد ٌشرطخ ِف١ذ حٌذحفغ ألْ ٚطلغ١ٕٗطٍزش ٌ ٌذىخ حٌلخٌٟ
 حٌظلف١ض، ِغ. ِخظٍفش رخٍف١ش حٌفقً اٌٝ ٠ؤطٟهٍزش  وً ألْ ؿذ٠ذس، طؼ١ّ١ٍش
 .ؿذ٠ذس ِٛحد ١ٌُظؼٍ ِنطشْٚ رؤُٔٙطٍزش حٌ ٠ؾؼش
 حٌفقً فٟ ١ُحٌظؼٍ ػ١ٍّش رـٛدس حٌّلغٕشطٍزش حٌ طؼٍُ ٔظخثؾ طظؤػش
 ػ١ٍّش طظُ أْ ٠ـذ ،طٍزشٌٍ ١ٌُظؼٍ ٚٔظخثـخ حٌظلف١ض ص٠خدس أؿً ِٓ. حٌذسحعٟ
 حٌّؼ١ٍّٓ لزً ِٓ دػّٙخ ٠ظُ ٚأْ فل١ق رؾىً حٌذسحعٟ حٌفقً فٟ حٌظؼٍُ
 فٟطٍزش حٌ طؼ١ٍُ طٕف١ز فٟ حٌلشرش سأط ُ٘ حٌّؼ١ٍّٓ ألْ حٌؼخٌٟ  حألدحء رٚٞ
 .ٌذسحع١ش حٌّٕخ٘ـخ طط٠ٛش فٟ دًٚسح ٠ٍؼزْٛ حٌّذحسعٛ
 حٌذحفغ أٚ حٌلّخط ؿ١ذس رىفخءس ٠ظّظؼْٛ حٌز٠ٓ حٌّؼٍّْٛ ع١ؼضص
. ١ُحٌظؼٍ ؿٛدس طلغ١ٓ اٌٝ رذٚسٖ ع١ئدٞ حٌزٞ حألِش ،طٍزشحٌ ١ٌُظؼٍ حٌؼخٌٟ
 طلغ١ٓ ٠ّىٕٙخ حٌظٟ حٌؼٛحًِ أكذ ٠ؼذ ،(Islamuddin(2012 ٌظلف١ض ٚفمًخ
 ػخي   دحفغ ٌذ٠ُٙ وخْ ارح كمًخ حٌّؾخسو١ٓ طؼٍُ ٠ظُ رل١غ ُ،١حٌظؼٍ ؿٛدس
 أْ ٠ـذ ُ،١حٌظؼٍ ؿٛدس ٌظلغ١ٓ ٌزٌه،. حٌّظٛلؼش ٌظؼٍُ ٔظخثـخ ٠ٕٚظـْٛ
 ِٓ ٠ظّىٕٛح كظٝطٍزش ٌٍ حٌظؼ١ٍّٟ حٌذحفغ اػخسس ػٍٝ ٚٔمخدس٠ٓ حٌّؼٍُ ٠ىْٛ
 حٌّؼٍّْٛ ٠ىْٛ أْ ٠ـذ. ِؼٍُ ٌىً حٌّظٛلؼش حٌظؼ١ّ١ٍش حأل٘ذحف طلم١ك
 فٟ حٌظؼٍُ ظشٚف ِغ ٠ٚظى١فْٛطٍزش حٌ ٠ظؼٍُ ٚو١ف ٌّخرح فن١١ٌٛٓ، أ٠ًنخ
 حٌّؼٍُ اطمخْ ػٍٝ طؼظّذطٍزش حٌ طؼٍُ ٚٔظخثؾ ػ١ٍّخص فبْ ،Petersـ ٚفمًخ .ر١جظُٙ
 .حٌظذس٠ظ فٟ حٌّؼٍُ ِٚٙخسحص ٌٍّٛحد





 ،طٍزشحٌ ١ُطؼٍ أ٘ذحف طلم١ك حٌّظخكش حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد طذػُ أْ ٠ـذ
ًٟ  حٌظؼ١ّ١ٍش حٌّٛحد حعظخذحَ ٠ىْٛ أْ ٠ـذ ٚرخٌظخٌٟ  ِغ حِٚظى١فًخ حٔظمخث
 .حألخشٜ حٌّىٛٔخص
 انتؼهيًيت انٕسائم ( ث
. حٌّٕخفغش ػٍٝ لخدًسحهٍزش  وً ٠ىْٛ رل١غ حٌظؼٍُ ِٕخم طط٠ٛش ٠ـذ
 ٚطلم١ك أدحء ألقٝ طلم١ك ِٓهٍزش  وً عظّىٓ حٌقل١ش حٌّٕخفغش ألْ
 .ِّىٓ أـخص أػٍٝ
 
 
 انتؼهيى جٕ ( ث
 ِٓ حٌٍط١ف حٌـٛ ٠ؼضص أْ ٠ّىٓ. حٌظؼٍُ ألٔؾطش ُِٙ حٌظؼٍُ ِٕخم اْ
 ِٓ ٚحٌؼذ٠ذ ِش٠ق ٚغ١ش ِٚضدكُ فٛمٛٞ حٌـٛ أْ ك١ٓ فٟ ُ،١حٌظؼٍ اػخسس
 ِٓ ٠ُطٍذ ٌزٌه،. حٌفؼخٌش حٌظؼٍُ أٔؾطش رخٌظؤو١ذ ال٠ذػُ حٌظؾظ١ض، ػٛحًِ
خطٍزش ٚحٌ حٌّؼ١ٍّٓ ًّ . ِٚؼ١شس ٚفؼزش ِّٚظؼش ؿ١ذس طؼ١ّ١ٍش ر١جش أؾخء دحث
 ١ُحٌظؼٍ ٚٔـخف ٚحألٔؾطش حٌذحفغ أ٠ًنخ ٠لذد حٌظؼ١ٍّٟ حٌـٛ أْ ٠ؼٕٟ ٚ٘زح
 .طٍزشٌٍ
 يذرسٌٕ انذيٍ األشخاص حانت ( ج
 ٚطؾًّ أٚٔفغ١ش، ؿغذ٠ش كخالص اٌٝ حٌّٛمٛع كخالص طمغ١ُ ٠ّىٓ
 ٚحٌظطٍؼخص ٚحٌقلش حٌـغُ ٚلٛس حٌـغُ كـُ حٌـغذ٠ش حٌظشٚف
 حٌخّغش حٌؼٕخفش ٘زٖ ِٚٓ .طٍزشحٌ كخٌش ِشحػخس ٠ـذ ٌزٌه. ٚحٌظٛلؼخص
 ػ١ٍّش ػٍٝ ٚطئػش طنؼف أٚ أٚطمٛٞ ِخطظغ١ش غخٌزًخ ٚحٌظٟ ١ِى١ش، د٠ٕخ
 ١ُ.46حٌظؼٍ
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 انطهبت في تؼهيى انذافغ ( أ
 ِٓ حٌذحفغ ٠ٕؾؤ. طٍزشٌ ٌظؼٍّخ حٌذحفغ حٌّؼ١ٍّٓ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠ـذ
 حٌّؼ١ٍّٓ ٌذٜ أ١ٔىْٛ ٠ـذ ٌزٌه أفنً ١ٌىٛٔٛحطٍزش حٌ ٌظؼ١ٍُ حٌؼخٌٟ حٌٛػٟ
 .ٚحٌمذسحص حٌّؼشفش حٌذ٠ُٙ أفشحدً  ١ٌقزلٛحطٍزش حٌ اػذحد فٟ حٌشغزش
 انطهبت نتؼهيى جاْزة انًؼهى حانت  ( ب
 ؿخٔذ اٌٝ حٌظذس٠ظ ػ١ٍّش فٟ ومذسحص اٌىخِظال ٌّؼٍّْٛ ٠لظخؿخ
 ٌزح. حؿظّخػ١ش ِٚٙخسحص ؽخق١ش لذسحص حٌظذس٠ظ،ٚ ػ١ٍّش فٟ لذسحص
خ ٠ىْٛ كظٝ لذسطٗ طلغ١ٓ ِلخٌٚش اٌٝ حٌّؼٍُ ٠لظخؽ ًّ  حعظؼذحد كخٌش فٟ دحث
 .طٍزشحٌ ٌظؼ١ٍُ
 انؼزبيت انهغت تؼهيى خصائض.١
  حإلٔـ١ٍض٠ش حٌىٍّش ؿزس ِٓ حٌخخف١ش طؤطٟ حٌٍغ٠ٛش، حٌٕخك١ش ِٓ
(character)، ٟوٍّش طؼٕٟ 47 .ٚحٌخقخثـ ٚحٌغّخص حٌؾخق١ش طؼٕٟ ٚحٌظ 
 حٌخقخثـ Achmad Maulana ٠ؼشف 48.ِخ ٌؾٟء خخف١ش أٚ خخف١ش ١ِّضس
 أٚ حٌغٍٛن ٚأّٔخه ٚحٌؾخق١ش حٌفشد٠ش حٌؾخق١ش ٚأؽىخي رخقخثـ
 .حٌخخفش حٌؼالِخص
 "خقخثـ" رخعُ ح١ٌّّضس حٌىٍّش طُؼشف حٌؼشر١ش، حٌّقطٍلخص فٟ
. حِظ١خص أٚ خقٛف١ش رؤٔٙخ طُؼشف حٌظٟ"خقٛف١ش" ؿّخػش ؽىً أٔٙخ ػٍٝ
 حٌؾخق١ش ؽىً ٟ٘ حٌؼشر١ش حٌٍغش خقخثـ أْ حٌمٛي ٠ّىٓ ٌزٌه
 49.ٌؼشر١ش ٚحٌخقخثقؤٚحٌؼالِخطخٌخخفشحٌظ١ظّظٍىٙخحٌٍغشح
 ِؼٍُ ٠فّٙٗ أْ ٠ـذ ِطٍذ ٘ٛ حٌؼشر١ش حٌٍغش خقخثـ ِؼشفش اْ
 حٌظؼ١ٍُ ِـخي فٟ حٌؼخ١ٍِٓ ع١غًٙ حٌخطخد ٘زح فُٙ ألْ حٌؼشر١ش، ٚحٌٍغش
 .١ُحٌظؼٍ ػ١ٍّش أٔؾطش طٕف١ز فٟ حٌؼشر١ش ٚحٌٍغش
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 : ِخ٠ٍٟ حٌؼشر١ش حٌٍغش ػخ١ٌّش خقخثـ طظنّٓ
 :طؾًّ ِظٕٛػش ٌغ٠ٛش أعخ١ٌذ حٌؼشر١ش ٌٍغشأ( 
 حٌض حٌٍغخص ِٓ ِظٕٛػش ِـّٛػش sosiolekٛ٘  أٚ حالؿظّخػٟ حٌظٕٛع( ٣
 ٌٍّظلذػ١ٓ ٚحاللظقخد٠ش حالؿظّخػ١ش حٌطزمخص اٌٝ ٠ظؾ١ش
طؾ١ش اٌٝ حٌظٕٛع حٌـغشحفٟ، ِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حٌٍغخص حٌظٟ ( ٢
حٌّٛلغ حٌـغشحفٟ ٌٍّظلذػ١ٓ ِٓ ِٕطمش اٌٝ أخشٜ، ِّخ ٠ٌٛذ ٌٙـخص 
 ِظٕٛػش
حٌظٕٛع حألفٕخف ٘ٛ ِـّٛػش ِظٕٛػش ِٓ حٌٍغخص حٌظٟ طظٙش ( ٣
 (ٌٙـش حٌفشد٠ش) عالِش ؽخق١ش وً ِـظّغ فشدٞ
 Bloomfieldٚفمخ . ٠ّىٓ حٌظؼز١ش ػٓ حٌٍغش حٌؼشر١ش ؽف٠ٛخ أٚ وظخر١خ ( ص
٠ّىٓ فُٙ ٘زح حٌٛحلغ رغزذ . ؿٛ٘ش حٌٍغش،حٌٍغش حإلٔـ١ٍض٠ش ٟ٘ 
حٌّؾٙذ حٌظخس٠خٟ ٌٍلنخسس حٌزؾش٠ش، فّٓ حٌٛحمق أُٔٙ ٠ظلذػْٛ 
رؾىً ػخَ ؽف١ًٙخ ػٍٝ حٌشغُ ِٓ أُٔٙ ال ٠غظط١ؼْٛ حٌىظخرش 
٠ظُ حعظخذحَ حٌٍغش حٌؾف٠ٛش وٕظخَ ٌفظٟ ػٍٝ . ٚال٠ؼشفْٛ سِض حٌىظخرش
حٌزؼل ر١ٓ ٔطخق أٚعغ ِٓ لزً حٌزؾش فٟ حٌظٛحفً ِغ رؼنُٙ 
٠ٚمقذ رزٌه أْ ٠ظُ طٛف١ً حٌشعخثً . أػنخء حٌّـظّغ فٟ ر١جظُٙ




 انؼزبيت انهغت تؼهيى أْذاف. ٢
 ٚطؼض٠ض ٚطط٠ٛش ٚطٛؿ١ٗ ٌظؾـ١غ ِٛؿٗ دسط حٌؼشرٟ حٌّٛمٛع
 حٌمذسس. ٚحٌّٕظـش حٌّظمزٍش حإل٠ـخر١ش حٌؼشر١ش حٌّٛحلف ٚطؼض٠ض حٌمذسحص





 حٌمذسس اْ. حٌمذسسحإلٔظخؿ١ش١٘خٌمذسسػٍىخعظخذحِخٌٍغشوؤدحسحطقخٌؾف٠ٛخٚخط١خ
 ٌٍغخ٠ش ُِٙ أِش حٌؼشر١ش ٌٍغش حإل٠ـخرٟ ٚحٌّٛلف حٌؼشر١ش رخٌٍغش حٌظلذع ػٍٝ
 ٚحٌلذ٠غ، حٌمشآْ أٞ حإلعال١ِش، حٌظؼخ١ٌُ ِقخدس فُٙ ػٍٝ حٌّغخػذس فٟ
 .طٍزشٌٍ رخإلعالَ حٌّظؼٍمش حٌؼشر١ش ٚحٌىظذ
 حٌىفخءحص ٌظلم١ك حٌّذحسط فٟ حٌؼشر١ش حٌٍغش اػذحد ٠ظُ حٌغزذ، ٌٙزح
 رؾىً طذس٠غٙخ ٠ظُ ٌغ٠ٛش ِٙخسحص أسرغ طؾًّ ٚحٌظٟ حألعخع١ش، حٌٍغ٠ٛش
 ِغظٜٛ ػٍٝ رٌه، ِٚغ. ٚحٌىظخرش ٚحٌمشحءسٚحٌىالَ  حالعظّخع ٟٚ٘ ِظىخًِ،
 حالعظّخع ػٍٝ حٌمذسس ػٍٝ حٌظشو١ض ٠ظُ( حالرظذحثٟ) حألعخعٟ حٌظؼ١ٍُ
 ؿ١ّغ طذس٠ظ ٠ظُ( حٌّظٛعو) حٌؼخٔٛٞ حٌّغظٜٛ فٟ. ٌغٛٞ وؤعخط ٚحٌظلذع
 حإلمخفٟ حٌظؼ١ٍُ ِغظٜٛ ػٍٝ. حٌّغخٚحس لذَ ػٍٝ حألسرؼش حٌٍغ٠ٛش حٌّٙخسحص
 ِٓطٍزش حٌ وٓ ٠ظُ رل١غ ٚحٌىظخرش، حٌمشحءس ِٙخسحص ػٍٝ ٠شوض( ِظمذَ)
 .ِخظٍفش ػشر١ش ِشحؿغ اٌٝ حٌٛفٛي
 : حٌظخ١ٌش حأل٘ذحف ٌٙخ حٌؼشر١ش حأل٘ذحف
 ٚحٌّىظٛرش، حٌؾف٠ٛش حٌؼشر١ش، رخٌٍغش حٌٍغٛٞ حالطقخي ِٙخسحص طط٠ٛش ( أ
 .ٚحٌىظخرش حٌىالَٚ حالعظّخع ٟٚ٘ ٌغ٠ٛش، ِٙخسحص أسرغ طؾًّ ٚحٌظٟ
 حٌٍغخص اكذٜ رخػظزخس٘خ حٌؼشر١ش حٌٍغش رؤ١ّ٘ش حٌٛػٟ سفغ ( د
 ِقخدس دسحعش فٟ ٚخخفش ٌٍظؼٍُ حٌشث١غ١ش حألدحس ٌظىْٛ حألؿٕز١ش
 حإلعال١ِش حٌظؼخ١ٌُ
 ح٢فخق ٚطٛع١غ ٚحٌؼمخفش حٌٍغش ر١ٓ حٌّظزخدٌش حٌؼاللخص فُٙ طط٠ٛش ( أ
 50.حٌؼمخفٟ حٌظٕٛع فٟ ٚحالٔخشحه حٌؼمخف١ش
 حٌّمذِخص، كٛي ِٛمٛػخص حٌؼشر١ش حٌٍغش ١ُطؼٍ ٔطخق ٠ؾًّ
 فٟ حٌّٕضي، فٟ حألهشحف، حألعشس، حٌؼٕخ٠ٚٓ، حٌؼًّ، حٌّذسع١ش، حٌّؼذحص
 حٌغخػخص، حٌّمقف، فٟ حٌّىظزش، فٟ، حٌّخظزش فٟ حٌّذسعش، فٟ حٌلذ٠مش،
 .ٚحٌظشف١ٗ ٌّٕضي حٌؼًّ،ح ح١ِٛ١ٌش، حألٔؾطش
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 : ِٕٙخ ِٙخسحص رؼذس حٌؼشر١ش حٌٍغش ِٙخسحص فٟ حٌٕـخف طلم١ك ٠ظ١ّض
 االستًاع يٓارة ( أ
 ر١ٓ حٌفشق عّخع ِّخسعش خالي ِٓ حالعظّخعِٙخسس  طلم١ك ٠ّىٓ
 ِٓ ِزخؽشس اِخ ٚأخشٜ، ػزخسس ر١ٓ فٛطٟ ٚح٢خش ٚحكذ فٛص
 ٘ٛ ِخ ِٚؼٕٝ ؽىً ٌفُٙ حٌؾش٠و طغـ١ً خالي ِٓ أٚ حألفٍٟ حٌّظلذع
 طؼىظ حٌظٟ حٌقٛس ِٓ عٍغٍش ٔشٜ حٌٛلض ٔفظ ٚفٟ ِغـٍش. ِغّٛع
 .عّخػٗ طُ ِخ ِلظ٠ٛخص ِؼٕٝ
 يٓارة انكالو ( ب
 ٠ٕطٛٞ ٘زح ألْ طؼم١ذًح، حٌٍغ٠ٛش حٌّٙخسحص أوؼش ٟ٘ حٌىالَِٙخسس
 ٌظفى١ش طّخ ِخ روش ػٕذ لٌٛٗ ٠ـذ ِخ فٟ حٌظفى١ش أٚ حٌظفى١ش ِؾىٍش ػٍٝ
 حٌٛمغ ِغ طظٕخعذ ِلذدس ٚؿًّ وٍّخص طٛف١ش ٠ظطٍذ ٘زح وً. ف١ٗ
 ػٓ حٌظؼز١ش أٚ ٚحٌظؼز١ش حٌىالَ ِّخسعش ِٓ حٌىؼ١ش ٠ٚظطٍذ حٌّطٍٛد
 ٚحٌٕل٠ٛش حٌّؼـ١ّش حألٔظّش حعظخذحَ ٠ظُ ؽف١ًٙخ، ٚحٌّؾخػش حألفىخس




 انقزاءة ج( يٓارة
 حٌّىظٛرش حٌشِٛص ػٍٝ حٌظؼشف ّ٘خ ؽ١ج١ٓ، حٌمشحءس ِٙخسس طظنّٓ
 أٔؾطش. وخف١ش رّفشدحصطٍزش حٌ طض٠ٚذ ر١ٕٙخ ِٓ. هشق رؼذس ِلظ٠ٛخطٙخ ٚفُٙ
 .حالعظّخع ِؼً حٌّذخالص ٔفظ طٛفش حٌمشحءس،
 ػٕخفش اػطخء ك١غ ِٓ حالعظّخع ر١ّضس حٌمشحءس طظّظغ رٌه، ِٚغ
 ٠ّٚىُٕٙ ِغظمٍْٛ حٌـ١ذ٠ٓ حٌمشحء فبْ رٌه، ؿخٔذ اٌٝ. أوؼشدلش ٌغ٠ٛش
 حٌطش٠مش رٙزٖ. حٌؼشر١ش ٚحٌقلف ٚحٌىظذ حٌّـالص خالي ِٓ حٌظٛحفً





 حٌمشحءس طؼ١ٍُ أْ رٛمٛف حٌؼٛحًِ ٘زٖ طظٙش. حٌظٛحف١ٍش حٌظفخػالص فٟ
 حػظزخسٖ ال٠ٕزغٟ حٌمشحءس ٚخطخد ؿخد ح٘ظّخَ ػٍٝ حٌلقٛي اٌٝ ٠لظخؽ
 وّخ حٌٍغش ٔظذس٠ظ َ حٌغشك. ٚحٌىظخرش حٌظلذع ألٔؾطش حٔطالق ٔمطش فمو
 أْ ِٓ حٌظؤوذ حٌّؼٍُ ٚحؿذ ِٓ ٚرخٌظخٌٟ ،طٍزشحٌ لذسحص طط٠ٛش ٘ٛ ٔؼٍّٗ
 .طٍزشٌٍ ٌٍغخ٠ش ِّظؼش طـشرش عظىْٛ ٚحٌظؼٍُ حٌظذس٠ظ ػ١ٍّش
 انقزاءة يٓارة اثيؤشز
 ػذس ِٓ حٌؼشر١ش حٌٕقٛؿ لشحءس فٟ طٍزشحٌ وفخءس ِالكظش ٠ّىٓ
 : ٟٚ٘ ،(٥٥: ٢٠١١) عخٔظٛعٛ أ١ِٓ ػٕٙخ ػزش وّخ ِئؽشحص،
 .حٌمشػش ٔـ فٟ حٌٛحسدس ٚحٌـًّ ٚحٌىٍّخص حٌلشٚف ٔطك. ١
 حٌؾىً فٟ وٍّش اػطخء هش٠ك ػٓ حٌـٍّش، ر١ٕش ػٍٝ حٌظؼشف. ٢
 حٌمشحءس. ٔـ فٟ حٌٛحسدس ٚحٌـًّ ٚحٌىٍّش ٌٍلشٚف
 . حٌّمشٚء حٌٕـ ِؼٕٝ ا٠ـخد ٣
 ارح حٌمشحءس فٟ ؿ١ذس ربؿخدس ٠ظّظغ طٍزشحٌ اْ حٌمٛي ٠ّىٓ أٔٗ ٠ؼٕٟ ٘زح
 ٌُ ارح أخشٜ، ٔخك١ش ِٓ. ؿ١ذًح حٌؼالػش حٌّئؽشحص أدحء حٌظم١١ُ رؼذ ربِىخٔٗ وخْ
 أٔٗ حٌمٛي ف١ّىٓ أػالٖ، حٌّزوٛسس حٌؼالػش رخٌّئؽشحص حٌم١خَ ِٓ حٌطٍزش ٠ظّىٓ
 فٟ حٌظؼٍُ أٔؾطش طؼذ٠ً ٠ظُ. حٌمشحءس ١ٌُظؼٍ وٙذف حٌمشحءس اطمخْ ٌذ٠ُٙ ١ٌظ
: ٢٠١٢) ٚػزذهللا حٌغخٌٟ ٠ئوذ. حإلٔـخص ِٚئؽشحص أل٘ذحف لشحءس ِٙخسس
 حٌمشحءس، طّخس٠ٓ فٟ ؿٛحٔذ رؼذس ٠ٙظُ حٌّؼٍُ أْ ػٍٝ طؼ١ٍّّٙخ فٟ( ٣٢
ٟ٘ٚ: 
 ٚط١١ّض حٌّّخشؽ أعخط ػٍٝ فل١ق رؾىً حٌلشٚف ٔطك. ١
 حٌٕطك. فٟ ٚحٌّظمخسرش حٌّظؾخرٙش حٌلشٚف أفٛحص





 .ٚرخٌظفق١ً ػخ١ٌّخ حٌمشحءس فُٙ .٣
 ٚحٌذل١مش. حٌقل١لش حٌؼ١ٓ كشوخص .٤
 .حٌمؼخ ٚكّضس حٌّٙضس حٌٛؽٛي ر١ٓ حٌظفش٠ك .٥
 ٚحٌمق١شس. حٌط٠ٍٛش حٌؼٍش كشٚف اٌٝ حٔظزٗ. ٦
 رآخش٠ٓ. ٠غظزذٌٙخ أٚ حٌشعخثً لشحءس فٟ ٠خطت ال .٧
 .حألفً خخسؽ كشٚف امخفش ػذَ. ٢
 حألف١ٍش. حألكشف أكذ ٠لزف ال .٩
 حالعظشحكش. ٚٚلض ِىخْ اٌٝ حالٌظفخص. ١٠
 .حٌشث١غ١ش حألفىخس طـذ أْ ٠ّىٓ . ١١
 .حٌظفغ١شٞ حٌؼمً ػٓ حألعخعٟ حٌؼمً ١ّ٠ض . ١٢
 حٌمشحءس. ٠ٕؾو. ١٣
 .٠مشأ ِخ طل١ًٍ  .١٤
 حٌظشو١ذ فٟ ٌالخظالفخص ٚفمًخ حٌقٛطٟ حٌظٕغ١ُ حعظخذحَ. ١٥
  ٚ ٚحٌّلظٜٛ
 . لشحءطٙخ فٟ طظشدد أٚ وٍّش طىشس ال .١٦
 ٌٍّؼ١ٍّٓ خخؿ ح٘ظّخَ اٌٝ رخٌظؤو١ذ طلظخؽ أػالٖ حٌّزوٛسس حٌـٛحٔذ
 .حٌمشػش ِٙخسحص ػٍٝ حٌطٍزش رظذس٠ذ ع١مِْٛٛ حٌز٠ٓ
 يٓارةانكتابتد( 





 اطمخْ حألرـذ٠ش( ١
 حٌقٛص ػٓ حٌظؼز١ش اٌٝ طٙذف حألرـذ٠ش فٕغ سفٟ حٌىفخء
 .حألخشٜ حٌٍغخص ر١ٓ ٠خظٍف
 ِٙخسس حٌٙـخء( ٢
 طغ١١ش أٞ حٌـًّ، ىظؼذ٠الص اي ٘زٖ حٌٙـخء ِٙخسحص عظظطٛس
 أٚ حٌّٕظ١ٙش غ١ش حٌـًّ ٚاطمخْ أخشٜ، ػٕخفش ِغ حٌّٛؿٛدس حٌـًّ
 .رخٌؼىظ ٚحٌؼىظ عٍز١ش، اٌٝ حٌٕؾطش حٌـًّ طغ١١ش
اؿخدس حٌظؼز١ش ػٓ حٌّؾخػش ٚحألفىخس ِٓ خالي حٌىظخرش أٚ ِخ ( ٣
 .٠غّٝ رخٌظى٠ٛٓ
 : ِؼً طّخس٠ٓ خالي ِٓ حٌّٙخسس ٘زٖ طلم١ك ٠ّىٓ
 ٌٚىٓ ِىظٛد، ؽىً فٟ ر١ؼٙخ أػذ ٚ حٌّخظخسس حٌمشحءس ٌخـ ( أ
 .أٔفغُٙ حٌطٍزش وٍّخص حعظخذَ
 وً ٌطٍزش رٙخ ٠مَٛ حٌزٞ حٌؼًّ أٚ حٌّشث١ش حٌقٛسس أخزش ( د
َٛ٠. 
 .ِؾىٍش أفغش كذػً أٚ فٛسس رٛفف لُ ؽ( 
 سوٛد ِؼً ،طٍزشحٌ رٙخ ٠مَٛ ِخ ػخدس حٌظٟحإلؿشحء  إلخزخسد( 
 51.ٚغ١ش٘خ حٌذسحؿش
 
 :انكتابت يٓاراث يؤشزاث
 حٌؼشر١ش حٌلشٚف وظخرش. ١
 فل١لش رؤكشف حٌىٍّخص وظخرش. ٢
 ِفِٙٛش ػشر١ش ؿًّ طؤ١ٌف. ٣
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 ِٓ طظّىٓ كظٝ فمشحص رنغ فٟ حٌؼشر١ش حٌـٍّش ر١ٕش حعظخذحَ. ٤
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